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fl""PÁGlWAS E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A L A F B A X q r i C I A P O S T A L E IN8CB1PTO COMO COBRXSPONDBNCIA D E SEGUNDA C L A S E E X L A KABANA. 
HABANA, MIÉRCOLES, z T d E MAYO DE 1919.-
3 C E N T A V O S 
NUMERO 109 
LAS ULTIMAS NOTICIAS DEL AVIADOR HAWKER 
BABRt gAWKEB 
n intrépWo aviador australiano 
i v Hawker que salió de Terranova 
TSatago por la tarde con intención 
J rri-zar el Atlántico. E l l leai Aero-
ib notificó ai Juez Partridpe esta 
nañana que nj se había recibido no-
^ ninguna respecto a dicho avia-
L a d i s c u s i ó n s o b r e e l r e p a r t o d e 
l a f l o t a m e r c a n t e a l e m a n a . 
ricanos, se trató hoy en la Cámara de 
los Comunes, por Mr. Ben Tljlet, 
miembro del partido obrero. 
Mr. Andrew Bonar Law, porta-estan 
darte del Gobierno, expuso que él no 
podía discutir esa materia, pero que 
esperaba que la Cámara confiaría a 
los delegados británicos la protección 
NADA SE SABE HASTA AHORA DE 
BAWKEB Y SU COMPASEEO 
Londres, Mayo 20. 
Todas las noticias de que el ayla-
dor Harry G. Hawker y su compañero 
Mackenzie Grieye se rieron frente A 
la costa de Irlanda o de que el aero-
plano en que emprendieron el ruelo 
cayó en el mar en el estuario del río ¿e iVs'Tntereses' de Ing l^ 
Shannon, carecen de fundamento. La ^ 
única noticia cierta recibida en esta t o s befxtgxados db sibkria 
ciudad es la de que los dos íntrepidofs 
arladores salieron de St. John el á t 
mingo. 
El Almirantazgo cree que las noti-
cias circuladas ayer en la tarde y la 
noche no son de crédito, pues las ta-
les noticias es tán enrueltas en una 
oscuridad que las hace merecedoras 
de la indiferencia. 
EL I5EPAKTO DE LOS BUQUES 
1̂1 R C i NTES ALEMANES 
Londres, Mayo 19. 
La división de la flota mercantil 
alemana, que ha sido objeto de consi-
derable discusión en Inglaterra desde' 
DKfj E S T E D E PBTXS1A 
Berlín, Mayo, 19. 
Mas de rtoscientoa mil refugiados de 
loa txpulsados por los polacos, debido a 
disputas territoriales en Siberia y el 
Este de Prasia, han Ilcgrado a varios pun-
tos del país, y enya presencia agrava 
materialmente la situación, que se halla 
o nestado Intranquilizador. 
DIcese que los naturales de las rejrio-
nes donde ban llegado los perseguidos 
por los polacos están organizando una 
fuerza, para la cual se recluta a todos 
los que están en edad de servir en filas 
militares. 
E n los civculoB oficiales existe ínquie-
que se anunció que los Estados Uní- tud v0* la uosibilidad de que se desarro-
dos se quedarán con todos los buques llen hechos graves. Se está tratando de 
internados en los puertos nortéame» 
M Í O S D R D I A 
Día de mucho, víspera de 
jada. 
Pero ¿es que hubo ayer mu-
dio en relación con la solemni-
tíd del día? 
En fin, no seamos exigentes. 
Si no mucho, hubo algo, y bueno. 
La revista militar, si se ha de 
-Jar crédito a las reseñas que ha-
te la prensa. Y después, y sobre 
lodo, los vuelos de los aviadores 
abanos, que. resultaron, sin hi-
pérbole, magníficos. 
Además de las proezas de los 
aviadores militares, realizadas por 
la mañana, hay que registrar la 
i)«Parlá, inaugurando, por la tar-
A los viajes aéreos con fines co-
merciales entre los Estados Uni-
¿k y Cuba. 
En lo sucesivo el 20 de Ma-
y no será únicamente una fiesta 
n̂memorativa de la instauración 
'̂ primer gobierno cubano; se 
n̂memorará, además, el ingreso 
Ĉuba en el número de nacio-
que tienen aviación propia, 
y comercial. 
¿No es, desde ese doble p'un-
0de vista, la que en América si-
^ inmediatamente a los Estados 
luidos? 
^ todo caso, modesta y todo, 
i Penomance de ayer merece f i -
^ y figurará, en los anales de 
po, en su propia nación, y sobre ellos 
alcanza p r i m a c í a . . . 
Y sin embargo, siempre según 
El Triunfo, no hay la debida co-
rrelación entre las aptitudes del 
cubano y el engrandecimiento de 
Cuba. "No señalemos culpables" 
—agrega. Nos explicamos la re-
serva, porque sea por acción, sea 
por omisión, sea por las dos co-
sas ¿quién está libre de responsa-
bilidades, 
Pero menos que a culpas—aun-
que indiscutiblemente las hay,— 
debe atribuirse el contraste a lo 
que llamó Campoamor, en una do-
lora, "cosas de la edad." 
Cuba está pasando aún por una 
crisis de crecimiento. 
Algo así como lo que llamamos 




buscar solución a ese problema que pue-
de ser el «.'oinionzo de na conflicto in-
terno. 
EXONKRADOS D E L S E R V I C I O M I L I -
T A R P O B TUBERCC&OSOS 
Nueva York, Mayo, 21. 
Sesenta y dos mil hombres Invadidos 
por la tuberculosis se exoneraron deî  
servicio militar al ser reconocidos, y 
otros veinte mil fueron desechados tan 
pronto como llegaron al campo de ins-
truoclto, por haberse comprobado que 
padecían de la misma enfermedad. E n 
los hospitales de tuberculosos del ejér-
cito existen aún seis mil hombres so-
metidos a tratamiento médico perma-
nente. 
E L S » . ORliAKDO HA IDO A ROMA 
Paris, Mayo, 20. 
E l Presidente del Consejo de Minis 
tros italiano, señor Orlando, salió de es-
A U l t i m a H o r a 
E L CONDE P E BROCKORDFF P I D E 
AMPLIACION D E L PLAZO 
París, Mayo 2 L 
E l Conde de BrockdorfMlantzan, 
Presidente de la delegraclón alemana, 
ha pedido la ampliación del plazo pa-
ftí que Alemania presente sus repa-
ros a las condiciones del Tratado de 
Paz. 
E l Conde de Brockdorff-Rantzan 
manifiesta qne es Imposible completar 
las últimas notas, pnes so están pre-
parando nneras notas para ser entre-
gadas mañana a la nna de la tarde, 
límite del plazo. 
CAUSAS POR L A S CUALES ALEMA-
NIA SE NIEGA A FIRMAR L A S 
CONDICIONES DE L A PAZ 
Berlín, Mayo 21. 
E l Gabinete declaró ayer que Ale-
mania declina firmar las condiciones 
de paz qne se le tratan de Imponer, 
porque arenyen la destrucción econó-
mica, el deshonor político y la degra-
dación moral de toda la nación en el 
presente y de sus generaciones futu-
ras. 
E L HIDROPLANO NUMERO 4 CON 
E L MOTOR DESCOMPUESTO 
Washington, Mayo 21. 
Se ha publicado oficialmente que el 
hidroplano de Curtíss número 4 lio 
saldrá hoy de Ponta Delgada y ira 
Lisboa por descomposición del mo-
tor. 
ta capital a las ocho y veinticinco de 
la tarde con destino a Roma, donde con-
ferenciará ton sus colegas de gabinete 
acerca de apuntos interiores y exteriores, 
según se ha anunciado. Espérase que 
el señor Orlando regresará a Pafls el 
próximo riernes por la mañana. 
ASUNTO B E I S B O L E R O 
Toledo, Mayo, 21. 
Mr. Bresnaham, Presidente del club de 
la Asociación de Base Ball de esta c in- | del orden 
dad, ha í in tudo contrato con el pitcher 
Cari Adams, que acaba de ser licenciado 
del ejército. Adams perteneció antes al 
club de la Liga Naciona 1 de Chicago. 
Mr. Bresmhtim espera también contratar 
al pitcher Mlddleton para la reorganiza-
ción del club. 
E L R E G R E S O . DEZi P R E S I D E N T E 
W I E S O N A XiOS E S T A D O S UITIDOS 
Paris, Mayo, 19. 
EU regreso del Presidente Wilson a 
los Estados Unidos, desde el puerto de 
Amberes, es objeto de nuevos comenta-
rlos si se averigua que el puerto de Am-
beres es ndecuado para que el Georue 
AVashinurton «arpe de aUÍ, el proyectado 
viaje del Presidente a Bruselas se dife-
rirá hasta que llegue el momento del re-
greso del Presidente a los Estados Uni-
do*. 
£ O S ESTADOS t XTOOS NO A C C E D E K 
A E O S D E S E O S D E E O S GOBIERNOS 
RUSOS D E OMS2C 
Washington, Mayo, 20. 
Las indicaciones de los Gobiernos ru-
sos de Omsk de que las tropas enviadas 
a 'Wladiwottül: para auxiliar a las cesco-
eslovacas -;n Ja protección de los sumi-
nistros sean enviadas de nuevo a Sibe-
ria, no se tomó en consideración, pues 
los Estados Unidos no tienen intención 
de cambiar su política de no intervenir 
en los asuntos locales ni de reducir el 
número de sus (fuerzas en la Siberia 
oriental. 
¿GOBIERNO D E SOVIE1. E N DN Pl' lT-
TO D E CANADA? 
Ottana, Mayo 19. 
E l senador Kobcrtson, el Ministro del 
Trabajo y Mr. Arthur Meighan, Minis-
tro de Estado, salieron para Winnipeg, 
esta mañana temprano, con objeto de 
promediar «•n la huelga general que allí 
extiendo y procurar la restauración 
Las noticias de haberse es-
tablecido nn gobierno Soviet en Winni-
peg no se lia tomado en serio por los 
funcionarios públicos, dudándose que lo 
que aUÍ acontece sea U n grave como se 
dice. 
Cuando ru la Cámara &e interpeló, 
oí lunes en la tarde, respecto a la si-
tuación en Winnipog, Mr. A. K . Me L,ean, 
que habló por el Ministro de Trabajo, 
expuso que el caso era grave. 
PILOTO DUL N. C. S 
P R E P A R A T I I O S P A R A E L R E G R E S O 
D E SAS T R O P A S E X P E D l C I O N A B I A S 
AMERICANAS 
Chaumont, i^rancia, Mayo, 19. 
Se han dado las órdenes de prepara-
(Pása a la página 5, columna 6.) 
El ariador Jí i tscherson que piloteó 
H gran hidroplano N. C .3 que estuyo 
perdido dnran'-e 60 horas fronfí' a las 
Azores en su vuelo t rasa t lán t ico . 
C O N S I D E R A C I O N E S 
POR LUCILO DE LA PE5ÍA 
L E R O I , S ' A M U S E " 
E m b a r c ó e l G e n e r a l C r o w d e r 
LOS HIDROPLANOS AMERICANOS S E IRAN MAÑANA.—LOS QUE L L E GARON Y LOS QUE EMBARCARON. 
—MAS GANADO VACUNO. 
4 lŝ ria de Cuba. 
¡Adelante! 
« * * 
len. •it 
!íalÍ7 A ""~U6"VJa ae vuelos 
ayer sobre nuestra ca. 
31 Patentiza una vez más 
,ce El Triunfo, y dice b 
la arriesgada serie de vuel 
DE PALACIO 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado en 3a. 
Juez de Primera Instancia e 
v Correccional de Pu t . . 
catgoría del Escalafón J u d i c i a l , ^ 
por promoción del señor Ramón Sil-
verio y Armas, el señor Gastón KOU 
y Comesañas. ^ 
MR. CROWDER A DESPEDIRSE 
El Mavor General del Ejército de 
los Estados Unidos. Mr. Crowder, es-
tuvo hov a despedirse del señor Pre-
sidente "de la República par?, su pau 
A su salida do Palacio manirestó a los 
repfirtors que volverá pronto a Cuba, 
para continuar sus trabajos de refor-
ma de lo Ley Electoral. 
En representación del Jefe del Es-
tado, le acompañó a bordo el coman-
dante señor f avío. 
(NOTICIAS DEL PUERTO) 
E L "MONTERBY" 
Procedente de Nueva York llegó si 
vapor americano "Monterey", que 
trajo carga general, 102 pasajeros p i -
ra la Habana y 37 de t ráns i to para 
Veracruz. 
En este vapor llegaron los señores 
Antonio Agüero, señora Carmelina M-
de Pérez y familia, Francisco Font, 
Gustavo Bascuas, Cristóbal Mart ínez 
Bernardo Santamaría , Juaquín Cabre-
ra y señora, la señora María Marín 
viuda del capitán del Ejérci to señor 
Roig que falledió en los Estados Uni-
dos víctima de la pulmonía y cuye 
cadáver viene a bordo del Monteroy. 
Mr. José Mac Grath y familia, el 
joven Eduardo Obregón, José Sabater, 
Paul Valosqui, Miguel Cortés y se-
jñora , Víctor Miranda, Rafael Estrada 
ción y ij I^e r to Pac're,, fainili Gonzalo Casalt el conocido 
9a. J ^ t H Contratista Michael J. Dady y seño-
ra, Mario García y señora, Pura Pe* 
rei rá , Jaime Porro y señora, Nicolás 
Rodríguez, Joaquín de la Torre, el mi-
l i tar americano Henry Marschall y se-
ñora y otros. 
EMBARCO E L GENERAL CRAWDER 
En el vapor americano "Miami" ha 
embarcado en la mañana de hoy el ge* 
neral E. M. Crawder, que pasará una 
temporada en su país para luego re-
gresar para seguir sus trabajos pa« 
ra la modificación de la ley electoral 
A despedir al distinguido viajero 
acudió el Secretario de Estado, doa* 
tor Pablo Desvernine y el Capitán 
Castillo Duany que es su Ayudante. 
Además van en el Miaml los seño* 
res Alfredo Betancourt, José P Me» 
Jéndez, Enrique Rosado, Raimundo So* 
lis, Enriqueta Castillo, Santiago Ea-
tévez, Victoriano Deschapelle, Fran-
cisco Viuddum, Eugenia Ovies, Jo?.i> 
M. García Cuervo, José M. Martínez, 
América Balsindes y otros. 
VOLO UN HIDROPLANO 
En la mañana de hoy uno de los hi-
droplanos americanos se elevó en la 
bahía. 
E L " M I A M I " 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano "Mlami" que tra-
je carga general y 18 pasajeros entro 
los cuales figuran los señores A l -
berto Ruiz, cronista social de núes* 
tro colega "El Mundo"» el comercian-
te italiano Romanelli J . J . Garabtt3 
y J . M. Pintado. 
GANADO VACUNO 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano "City of Filadel-
fia" que trajo 265 cabezas de ganado 
vacuno para matanza. 
MADERA 
E l remolcador americano "Simp-
son" ha llegado remolcando un lan-
chón cargado de madera. 
E L "HENRY M. FLAGLER" 
Conduciendo 26 wagones con carga 
general ha llegado el ferry Henry M. 
Flagler que volvió a salir para el mis-
mo puerto de procedencia. 
L o s e f e c t o s d e l a h u e l -
g a d e V u e l t a A b a j o 
Nuestro compañero, el s.-mor Ce-
lestino Alvarez, que tanta atención ha 
venido prestando a la industria taba-
calera, y a los conflictos planteados j Zubillaga. mensajero de nuestro 
en la misma, ha sahdo para \ ue l t a colega (1La Luclia.. se ha revelado un 
astuto policía. 
A Zubillaga hace varios días le har-
taron de la explanada de la Capitanía 
del Puerto una bicicleta de su pro-
piedad y ya él logró rescatarla en 
piezas y en seis lugares distintos de 
la ciudad. 
La fiesta patriótica por excelencia, 
el 20 de Mayo de cada año, tuvo en 
^ste que corre un resumen admirable 
cun la repres.mtación de "Rigoletto' 
en el Teatro Nacional. 
E l esplendor de la sala de que ha-
blamos días pasados, lucía en todo 
IU apogeo. 4 
Vino a sacarnos del éxtasis con-
Lomplativo en el entreacto, la voz de 
contralto de Jt . l ia Sedaño, que desd^ 
t i palco contiguo clamaba dirigién 
d.so al palco presidencial: —"¡Ten-
gan sed!" " ¡ T m g a n sed!" 
La bellísima "dilettante" quería 
ampararse en un supuesto deseo de 
los nuevecitos rosales en flor, que 
e-an sus vecinas, para satisfacer su 
propia necesidad de refrescar el ar-
diente calor de la noche. 
Fn estas veladas caniculares los 
trajes blancos se bacen índispensa-
i . l t s . Nos decíí. con muy buen acuer-
do el Licenciado Eusebio Conde, que 
si se supr imía el sombrero de copa, 
quebrantando ya la etiqueta, era más 
racional y más correcto, llevar cor. 
e! pajilla el traje blanco. 
En materia de etiqueta, todo, o 
nada. 
— ¡Adiós, m i sección!, dirá Fonta, 
en cuanto lea esto, que invade el co-
to cerrado de sus "Habaneras" leidí-
s;mr,s. 
Y el t í tulo solamente, ya habrá 
puesto en as ;uas al insigne Lópe¿ 
I Gmdarás , que tiene a su cargo 
s t ro jón de los teatros. 
Por eso, no .ios atrevimos a poner: 
'"Rigoletto", y hemos recurrido a "Le 
roi s'amuse" oue tiene más sabor l i -
terario y elude por boca de Victo? 
Hugu el tema operálico neto, cnyÁ 
"consideración" nos veda el compa-
ñ' í . 'cmo, respetuoso de las ajenas in-
cumbencias . 
Sin embaígr.( sin embargo: desde 
que Goldarás anda eon el Príncipe de 
Ar.iou y el Marques de Muñoz Bae-
.na personajes ar is tocrát icos de la ex-
clu:-lva competencia de Fonta—y és-
te, a su vez, le disputa al cronista 
de leatros sus privativas atribuciones 
de hablar de los artistas—la Rozansl, 
per ejemplo—¡ya no hay deslinde po-
sible en los campos de cada uno! 
r o n todo y con esto, nosotros, t í -
midos por naturaleza, nada más dire-
m-r del "Rigoletto", que a teatro 
pleno encantó anoche a la Habana y 
sus alrededores y gente del interior 
OU'j le oyeran—(sin omitir a Pedrito 
Varóla, m á s encantado quizá que na-
die) . 
í ó l o afirraanamos que ha sido e1 
más "completo" que aquí se ha es-
c-K-.bado: 
¡Cómo que gozamos hasta del düo 
fin.-il, que siempre suprimía la Ba-
iripptos por no "meterse en el sa-
co", . . de Sparafucile. 
Abajo 
Las observaciones que le sugieran 
los efectos de la huelga en el cam-
po, serán el reflejo de sus informacio 
nes sobre los grandes perjuicios que 
el movimiento actual irroga a los re-
gueros, a los obreros y a Ijs indua 
t r ía les . 
J o a q u í n M . G a l í 
Mañana e m t a r c a r á para Méjico, 
muestro muy estimado amigo y anti-
guo compañero de redacción el señor 
Joaquín N. Galí, quien va a tomar po-
tesión del cargo de Cónsul de Cuba 
en Cotzcoalcos, para el que ha sido 
i-.ombrado cor. plausible acierto por 
?1 señor Presidente de la República 
El señor Gal: en el desempeño d-? 
dicLo cargo sai rá captarse la general 
< stinií ción por sil afable trato, su 
ru l í u r a y caballerosidad. 
Le deseamos un feliz viaje. 
as 
sobresalienteŝ  del cuba-
Nos l o - 0 ^ ^ para brillar en 
N v .v su 
)s orden es. 
-wnra « , , , , 
^obar Z u nLosotros-agrega-
* las artes 1 ' .patentÍ7-ar ^ 
¿ A Q U I E N E S S E 
A L E M A N I A P O R 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XCI 
E X I G I R A R E S P O N S A B I L I D A D 
C R I M E N E S C O M E T I D O S E N 
C R I M I N A L E N 
L A G U E R R A ? 
» las ciencias, en las i 
n el comercio *ama uñf " , t e r c i o , el cubano 
^ , ^ o s éxitos como el hijo de 
"Saza ?* el mimbro <?e 
^ ^aprichosamente conceptúa-
^ í u o d T T 5 ' N o h a y u n so!o 
^ W a n ! humano' de la " p a . 
S un cnk' 60 que no fi8ure con 
f" la de P a - Par-
L.>nomía as Clencias médicas. 
^ en d'en ma te^ t ¡ caS , en f i -
^ en ? tXlrm' en E n c í a s 
Con'aríes: en los deportes. 
**** te^l!d0res « t r an je ros en 
i en su propio cam-
^ r . . .nr-prc FRANCESAS Y BELGAS PARA DEDICARLAS A TRABAJOS FORZADOS.—EL MAL TRATO DE LOS PRISIONEROS.—EL HUNDI-
LA DEPORTACION DE J J V ^ ^ t c r ^ y DE BUQUES HOSPITALES SERAN CASTIGADOS.—NO CONSTITUYEN CRIMENES EL BOMBARDEO DE CIUDADES 
MIENTO DE BUQUES D L / A í a j l i j ^ ^ v niFCO l . íO l l im OliE TAMBIEN El 
ABIERTAS NI 
EL EMP^O DE GASES VENENOSOS Y FUEGO LIQUIDO QUE TAMBEN EMPLEARON LOS ALIADOS Y LOS ESTADOS UNIDOS 
i . a l -^or inútil la de la CtmferenCia 
de la Paz. 
se detengan 
Entre los acto»-, que constltuyeu 
"eolsnmea obii ¡¿aciones de los Trata-
dos internac-onales y la validez de 
Ja moral internacional" de que trata 
la acufac¡6„ a Guillermo I I « ¿ j f * ^ ¡ S í i suorra decidida 
No creemos que ahí 
las acusacione:; contra el ex-Kaiser. 
revelará cómo desde 
por 
Sección V i l del Tratado ^ t T ^ ' ¿ e j la^camarilla d d Emperador y que en 
halla indudablemente la ^ ^ I t e ^ d e i n i , después de los asesi 
^ ^ ^ J ^ S ^ ^ ^ ** Seralevo.'vino eT atajo de 
^ ^ t a S T u ~ — ^ — / d X 
por celos 
Í0.sp!tal de Pn, 
^ mañan-T r?cncias f ^ 
^ H n a píVa TOx,{ a descc-
p^ina V i 6"; 27 años 
de s u Í L l a Polfcm .que 
ce 15'de No/i^mbre de 1831 y que 
fu- violada po.' U misma Alemania 
al invadir a Bélgica en 31 de Julio ne 
m 4 , añadiéndose a la ^l0»*fJ¡¡¡}112f 
escarnio, cuantío dijo 
ven 
tado era un s'mple "pedazo de pa 
peí" ein que Cuillermo I I rectifícase 
esa tremenda alegación de su Canci-
ller. 
Si r o se respetase la santidad d<» 
'os Tratados y no se cohonestase 
ahora con el oy.stigo de los que la es-
carnecieron, escribiendo la pena e" 
o.ue incurran en el frontispicio üc 
la Liga de Naciones y del Tratado Ofl 
•paz que el mundo discute abara S 
•'.ue cerán maú?na lábaro de paz, se-
r-encia para -ue 
1 ación de guerra. 
No es este ui momento de explayar 
la aedeación, n i somos nosotros fis-
r ales de ella, ya ordenada por la Suo 
Bethmann Hollweg. qne ese Tra-1 Seccif.r y i l del Tratado de Paz. Doc 
tores en Derecho Internacional y fis-
.ales de ese juicio, que sin duda se-
rá célebre entre los más notorios, es 
1-emarán los argumentos y ostenta 
r án las pruebas de la culpabilidad 
del Kaiser; pero de ah í a que, como 
reza el párrafo tercero de esa Sub 
Recelen V I I , entregue Alemania a los 
gobiernos asocados (Aliados y Esta-
dos Unidos) todos los documentos e 
informaciones necesarios para ase-
g-,rar e l conocimiento de los actod 
cr'.minales", hay un gran trecho; 
nos-.-tros enteademos que, mae quw 
el pago de indemnizaciones y las da-
voluciones ter^toriales que contiene 
el Tratado, es motivo de consultas y 
•'jtías de los Delegados de Alemania 
ea Versalles, esa situación en que se 
L a p r o c l a m a c i ó n d e l 
g e n e r a l G ó m e z , e n 
N u e v a j f o r k 
Mayo 12 de 1919. 
En nuestro pequeño mumio neoyor-
kino, ha caído como flor de Mayo, la 
noticia de que el general Josl- Miguel 
Gómez ha sido proclamado por la 
Asamblea reunida anteayer, candida-
to a la Presidencia de la República. 
Coméntanse con vivo interés los ca-
bles recienllegados y los cubanos, en 
su conversación rapidísima y bul l i -
(Pasa n la i ngina 5. columna 5.) 
t r i l l an de teíwr que aportar los ele 
mentos de acusación de Guillermo I I . 
lan caro todavía a sus corazone» 
¡igradecldos, si firman el Tratado de 
Pa/. 
Demuestran la certeza de este pen-
samiento que nos asalta, las afirma-
ciones de doc periodistas eminen-
tes que viven fn Berlín, Kar l H. von 
Wiegand, y Mazúnillan Harden. 
Dice el primero ("Sun" del 17 de 
Mayo; que el gobierno alemán quie-
re por sí promover la investigación 
de todos los a~ios de la guerra, ante 
una Comisión imparcial, en que no 
i/aceda como en el "Consejo de I03 
fua t ro" de Versalles, que los acu-
sadores son también jueces. E l mismo 
Conde von Brockdorff Rantzau ase-
gura que n ingún Gobierno Alemán 
confesará que sólo Alemania era ^1 
factor culpable de la Gran Guerra-
y ya hablan los alemanes de que se 
han descubieno en Vlena otros do-
sumt-ntos distintos del Ult imátum a 
Serbia después de lo de Serajevo que 
Llcanzarán a ios Aliados. 
No se dice cuáles sean esos docu-
mentos y es muy raro que el que se 
ve tan acusauo directamente de los 
cr ímenes de la guerra, 110 cite siquie-
1a a lgún dato de esos documentos de 
Viena en su descargo. 
No olvidemos, si hemos de cer im-
parciales, que a más de todo? los da-
los publicados por el Príncipe Lich-
nowsky, y por Muelom de la casa de 
Krupp asegurando el primero, como 
Embajador de Inglaterra cuanto es-
talló la guerra, que esta última n?, 
ción hizo esfuerzos que ra>;tron en 
lo ingente para no llegar a ¡a guerra 
con Alemania, existe, la afirmación 
del Presidente Poincaré en ese al-
muerzo oficial dado a Mr. Wilson el 
14 de Diciembre últ imo, "de tener en 
su poder los documentos que justi<:-
can que fué Alemania la que p r epa ró 
y desató la guerra." 
Cumpliendo ahora con el programa 
que nos guía en estos ar t ículos hu-
mos de hablar de los Actos de viola-
ción de las leyes y costumbres de la 
fruerra de que trata la sub-Sección 
V I I del Tratado de Paz. 
A los que tales actos cometieron 
les a lcanzarán loa tribunaltc milita-
Pasa a la página 4 columna 0'. 
L o s C a t a l a n e s 
d e P a r í s 
(POE EVA C A \ E I . ) ' 
V I 
Y vengamos a la guerra con Napo-
león, que prueba una y mi l veces có-
mo los catalanes ni pensaban en ser 
franceses ni soportabar-. dominacio-
nes extranjeras; por el contrario, 
fueron muy españoles para pelear y 
para vencer por la independencia na-
cional. Ante<; que en Bailén fueron 
batidas en el Bruch las armas inva-
soras. Del Bruch se enorgullecen los 
catalanes hondamente, pues aquella 
victoria fué ganada por montoneros 
atropas Irregulares) como les llaman 
en Sud Amér ica ; tropas sin discipli-
na ni rudimentaria mil i tar ínctruc-
ción. Y no pelearpn, propiamente di-
cho, por un monarca ni per la dinas-
lía, pelearon por la patria y por la 
Independencia. 
Las divisiones francesas de Si h-
vartz y Chabron fueron otra ve;: de-
rrotadas en el Bruch, Igualada, Ven-
drell, Villafranca del Vanadés y Ar-
bós, dando buena cuenta del invasor 
y no desmayando en el heroico afáu 
de expulsarlo. 
Toda Cataluña, dice la Historia, se 
levantó ferozmente on armas contra 
los franceses. De Geronii ¿para qué 
hablar? E l mundo no ha olvidado la 
fpopoya pseudo numanlina cor quo 
ha grabado su nombre y el de Alva-
rez en el libro inmortal de las g ran-
des proez?s 
¿Y dónde estaban entonces las tro-
jas d^l Marqués de la Romana, seño-
res catalanes de Paris? Pues donde 
no les importaba n i debían estar: 
combatiendo por Napoleón en Pina-
marca con eso santo e Imbécil quijo-
tismo que tantas malandanzas atra-
jo sobre el pueblo español en todo 
tiempo. ¿Y quién preparó la fuga de 
aquellas tropas, obligadas a mante-
ner allí las ambiciones napoleóniess? 
Un catalán, oficial del e jérci to: el 
valiente patriota Juan Antonio FA-
bregas, que en las márgenes del B.i l-
tico organizó tan oportuna fuga para 
evitar la vergonzosa sumisión de cs-
(fasa a la pftglqa 0, columna 3.) 
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Continúa, y se hace más intensa ca 
da día, la huelga de tabaqueros To 
dos los periódicos no genulnamente 
proletarios la lamentan, aconsejan OC-
gociaciones y arreglos y aseguren 
de no solucionarce pronto. ia 
que, . 
industria recibirá golpe de muerte 7 
]os pobres vegueros os ca pesino; 
que 
dos 
cosechan tabaco, se rán aruuiaa-
En Baturr i lol Cel 12 comente esta 
nueva dificultad de nuestra vida na-
cional empezando por reconocer hon-
radamente "que la Inmensa mayoría 
de los torcedores no gana un jornal 
suficiente a cubrir sus necesidades. 
Esta declaración merecía por lo me-
nos un poco de respeto. 
Seguidamente hice notar que come 
el tabaco es ar t ículo de lujo, y Ja 
inmensa mayoría de los fumadores es 
pobre, el encarecimiento excesivo de 
tabacos y cigarrillos t ropezará con 
la imposibilidad de adquirirlos per 
parte de los fumadores Y llamé !a 
atención—como hacen todos los dia-
rios de la Habana—hacia el enorme 
quebranto que sufren los vegueros. 
: mbién trabajadorec, también cuba-
do?, también ciudadanos con derecho 
M la vida. 
N'i una palabra ofensiva para Tos 
remlOSi ni una frase mortificante 
para los torcedores; simplemení*' 
imparcialidad en el estudio de la 
rues t ión y nobles deseos de que sea 
Tosuelta, si en bien de los tabaque-
ros cubanos, en bien de los cubanos 
vegueros también. 
Y he nhf que solo yo he hecho mal, 
;> juicio de un desgraciado—desgra* 
Hados son todos los anonimistas— 
f;u-> me envía un maniifesto de lot 
obreros do San Antonio de los Ba-
ftM, y al dorso me califica de "grou-
pier empedernido", a mí que si en 
En " E l Día" el ilustrado escritor 
Francisco Caüellas hace una j u s t i 
crí t ica de un mal libro recientemen-
te publicado por el literato francas 
Mr. Paul Reboux; libro injustísimo, 
desacreditador injustísimo de Cuba 
y sin motivo ofensor de los cubanos 
Recomiendo la lectura del vibrante 
trabajo de Caflellas. Lo que dice ese 
"aliado" nuestro en la lucha por el 
derecho y el honor de los pueblos 
contra el despotismo teutón, es ftlffO 
que no se hubiera ocurrido al teutón 
más rencoroso contra nosotros por 
juventud' pude hacer" lo quo"*!"»© por j1»»1»1*" sumado, fervientes y since 
- tanto de los cubanos, pero sin jugar Iro?; • la hermosa Francia, 
íamáa el dinero ajeno ni el pan dejTTEustuvo en Cuba Mr. Reboux; vió 
rafa deudos, hace veinte años que no Habana T Santiago de Cuba, colma-
a leer antes de lastimar. Y porque 
veo con dolor que, no obstante la ma 
yor cultura general, la cíase proleta-
ria en Cuba, los tabaqueros princi-
palmente, practican a maravilla el 
conocido adagio: "No hay peor cuña 
que la del mismo palo'" A mí me han 
juzgado siempre como al burgués más-
intransigente. 
Doce días antes de recibir este 
mensaje, muchedumbre do obreros— 
en la noche del primero de mayo— 
había aplaudido una poesía que para 
tal acto me pidió una amable Comi-
sión; diez días antes, otra Comisión 
vino a darme las gracias por mt 
cooperación a su tiesta, y disculpas 
j jor no haber sido pronunciado otro 
trabajo en prosa que para el acto 
escribí. Y diez días después, por ha-
ber deseado que no fueran a la ruina 
y el hambre centenares de trabajado-
res agrícolas, en nombre del obreris-
mo se me calificó do pronpJere empe 
dernido, como si los que han jugad j 
alguna vez en su vida y los que han 
pasado la vida jugando, perdieran por 
eso todo derecho a compadecer c 
inocentes perjudicados y a opinar ree 
tamente en asuntos que afectan a la 
vida y el progreso de su patria. 
t'uno en las manos v.n naipe, ni veo 
(tna r iña de galols. ni penetro en si-
tio alguno donde re juegue, no digo 
ni "monte", ni al ajedrez o las damas. 
Y agregaba el delicado obrero que 
no soy un escritor digno desde "que 
.•tlquilo mi pluma a empresas reic-
dtonariáB". (El DIARIO DE LA MA 
RíN'A. seguramente.) , 
;.Que por que doy importancia a 
das de negros, de souteneurs (muebf-
simos de elols paisanos suyos) de da-
mas, las más distinguidas, embadur-
nadas ridiculamente, de nativos -prr-
fundamente eróticos, dignos compañe-
ros de las damas coquetas que ha-
blan mucho, se pintan mucho y lan-
zan miradas caliginosas. 
Vió campos monótonos, largas ave» 
pidas sin árboles, espectáculos obs-
i'na calumnia más v un anónimo más? icenos a lo largo de las avenidas, y 
Pues porque supongo que las linees sr"Pos de cocheros, de braceros, blan 
ofensivas han sido leídas v aplaudí» ¡cos ^ negros, entregados sin cesar a 
flM antes de ir al correo ñor varios la lasciva rumba. Ni (^ima ni cielo, r? 
bolshevikis vergonznntes. a todos los .Paisajes ni brisas, n i edificaciones 
hkiBlefl flrspr. nconsejár uuo anrendan soberbias, ni teatros, ni academias, 
,ni parques ni monumentos vi6. x i si 
Publ icac iones Med icas : fer^rpM 
recibido honores y laurrf;, por bene-
méri tos, por sabios, por abnegados y 
decididos en auxilio de Francia y d3 
las víct imas que la guerra hizo en el 
suelo francés. 
Como muy bien dice nuestro eom* 
patriota Cañeilas, el literato vlajer.» 
no conoció a Cuba, como no cbnocfn 
a la t ierra admirable de Víctor Huk0 
y de aPsteur los nue la juzgan por loa 
apaches y las cocottes. 
Oigámosle: 
"Hay dos Cuba, como hay dos 
Francia. Una un poco falsa y un mu-
cho pintoresca. Y esta es la que ha 
visto M. Reboux con un prejuicio de 
UitlDiuineuto recibidas en la. Librería 
cl<í J O S E ALlíELA. lielaucoofn y S»m llu-
fsel. Apartado 011. Teléfono A-589X HA-
BANA: 
L»arier. Sueros, Vacunas y Fer-
mento» en la Práctica Diaria. 1 
tomo oncuaderuudo en tola. . . $4.50 
Daryallo. JIuuuel de Análisis Clí-
nico de los Esputos. Tclu. , . . 1.60 
Maruüón. La Doctrina de las Sccre-
eiones Internas, su Bignificacióu 
Biológica y sus aplicaciones a la 
i'atoloíiia 0.80 
Marlui. ITontuario de las Indicacio-
nes esenciales. Terupéuticu Clíni-
ca. Tela LoO 
Medlramcuta. Guía Teórico-rráctlca 
l>:tr:i Eurmacéutlcos, Médicos y Ve-
terinarios ü tomos piel 9.00 
Martí. Lu Técnica Moderna cu el 
Trata miento de las Fracturas d« 
los Miembros. Tela Jĵ fia 
Loso. Terapéutica Clínica Intuatii. 
Tola J.OO 
Custellnrnau. Estudios Teóricos t'li-
nlcos de las Enfermedades Nervio-
sas tratadas por la Hidrolcia-
pi". ü.oo; 
Ferran. La Inoculación Preventiva 
contra el Cólera Morbo Asiático. 1.501 
Berrallavta. Higiene y Peligros de 
la Generación 0.80! 
Kilmer. Cuidado Práctico de Criatu-
ras y .Niños. Tela l.CO 
Xobeeourt. Conferencias Prácticas 
acerca de la Alimentación de los 
Niúos de Pecho. Tela 2.00 
Poncet-Leriobe. L a Tuberculosis I n -
flamatoria. Tela 3.00 
Sargent. Emergencias en la Prácti-
ca do la Medicina y de la Ciru-
gía. Tela 6.00 
lluobard. Consultas Médicas sobro 
Enfermedades del Corazón y Ar-
terlo-Esclorosis. Pasta Española. 4.00 
Combe. Precls D'Hygiene Infautile 
et de Puerlculture 4.00 
Combe. Auto-lntoxlcacióai Intcstl-
nalo 4.00 
Marfan. Etudc Hlstoriquo et Crlti-
que .sur les Affectlons de Tappa-
roil Digcstif daña la premlere cu-
ta nce 1.30 
Uongerctl Le Traltemcnt de la Syphi-
lls en ('líentele. LTndlspcusable 
en Syplilligraphie 5.Ó0 
Landonzy y Bernard. Elementos de 
Anatomía y Fisiología Médicas. '1 
Tomos en (ola 9.00 
Holt. Cuidado y Alimentación de 
los Niñoa. Tola 2.00 
Scbincaglla. Elementos de Técnica 
Rontgeuológlca. Tela 2.80 
Piga y Lamas. Infecciones de T i -
po (iripal 4.50 
Lnzenberger. Terapéutica Clínica de 
las Enfermedades Nerviosas. Tela 4.50 
Carrol. Tratamiento de las Heridas 
Infectadas 1.50 
Matbe. Prontuario del Manipulador 
Badiologista 1.50 
Lenisty. Formas Clínicas de las Le -
siones de los Mervlos 1.50 
/inimeru. Electrodiagaóstlco de Gue-
rra L50 
Benisty. Tratamiento de las Lesiones 
y Kcstan ración de los Nervios. 1.50 
rolloard. Evolución de las Heridas 1.50 
l.acapero. Tratamiento de la Sífilis 
por los Compuestos Arsenicales. 1.50 
Boursicr. Manual de Ginecología. 
Pasta Española 4.50 
Kenón. Tratamiento Científico y 
Práctico do la Tuberculosis Pul-
monar. Tela 8.50 
Looper. Lecciones de Patología D l -
geHtlva. Tela C.S0 
LAS M A R A V I L L A S D E L MUNDO y 
D E L H O M B R E : L a Obra más IntereBante 
do todas las publicadas, Interesa grunde-
tnrnto a los nlfloB v a personas mayo-
res. Completa en CUATRO TOMOS, quel 
son ASIA, OCEANIA Y . A F R I C A . AME-
RÍCA. E l 'ROPA. Lujosaraento encua-
dernados en Tupas Especiales. 
LA MUJBíR Y E L HOGAR F E L I Z : E n -
ciclopedia Ilustrada de Higiene y Eco-
nomía Doméstica. Ilustrada con miles de 
fotograbados y láminas en color, OBRA 
INI • I S P E N S A R L E A TODA MUJER MO-
DERNA, completa en DOS grandes tomos, 
elegantemente encuadernados. 
TODAS E S T A S OBRAS SE V E N D E N 
A L CUNTA IM) (» A PLAZOS EN LA L I -
B R E R I A D E .TOSE A L B E L A . B E L A S -
COAIN Y SAN R A F A E L . HABANA. 
C 4367 3t-19 
^ a l x o r v c i l l o ^ ^ a m i j ^ e f e 
P A R A C H I C O S 
Y M A Y O R E S • 
F i rmes . . . p o r sus costuras,* 
Fi rmes en sus ojales, 
F i rmes en sus bo tones . 
Fresca por su tela, módica por su precio. 
Fabricada por Garda, Vivanco y Ca.. Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca., Muralla No. 107, Habana 
nuestra inferioridad un hijo de la na 
i ción donde bril laron en la ciencia un 
lAlbarrán, en la poesía un Heredia, y 
tantos otros cubanos insignes, me pa-
rece deber tan premioso y obligacló?» 
tan estrecha como defender el presti-
gio de nuestra madre y nuestra pro-
pia dignidad. 
J. X. ARAMBURtT. 
Y a s e r e c i b i e r o n 
l o s m d f i i q u i e s 
l'.ulicipamos a Iiih lectorns que va hsn 
recibido en la sedería "Ha/.ar Inulrn " 
Avenida de Italia y San Miguel, los ma-
uiquieiB rijos franmaef y los de exten-
sión modelo "Itelna." 
I.legiirian L'd,) de cusa clase. Partida! 
MQtiefia, oue sí; v.nderfi en jiocos días ' 
Es conveniente, pues, que las míe los I 
deseen se apresuren n hacer- su pedido 
Los maniquíes fijos franeeseí' son cru-1 
dos. do forma recta, mo.l. lo muy soli-
citado, que no so recibía baoe :5 oüos. i 
Los precio» no son exagerados, aún-
nue traer estos manli|iites aliara es un' 
gran esfuerzo, que sólo puede hacer la ' 
sedería -Bazar Inglés." la casa mejor j 




blanguean , f -d. 
'""Cho .on tenue. ; ? 
«Joropos v delicaVo. Uy 
CaJa» Grandei 
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Reboux, ni la ha sospechado siquic- quo lleva el inmaculado, leyenda en unos días de mal,humor. 
La otra, la que trabaja, la que piensa, 
la que estudia, la que dió a Franca 
uno de sus cuarenta Inmortales y "vn 
todas las m a ñ a n a s poblados sus puer 
tos de naves del mundo entero; la de 
asombrosa cultura, de progresos ma* 
teriales visibles, de riqueza opulenta, 
de maravillosa actividad industrial y 
fabuloso comercio; nuestra madro 
Cuba, en fin, esa no la ha visto M. 
Anoncio 
r>£ 
San Lázaro 19» 
M a l a C o s t u m b r e » 
A l N i ñ o no se le debe pegar por n i n g ú n m o t i v e 
y mucho m e n o s por r e s i s t i r s e a t o m a r 
un& p u r g a a m a r g a y d e s a g r a d a b l e . 
L a s b u e n a s m a d r e s p u r g a n a s u s h i jo s con 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
cfcl D r M a r t í , que t o m a n c o n p l a c e r , porque 
no s a b e a m e d i c i n a . 
Se vende en EL CRISOL. Neptuno 91 
V EN TODAS LAS BOTICAS 
r a • . . " 
De veras sensible es que se nos juz* 
gue con tan infame injusticia, pre« 
cisametne en días de entusiasmo ta> 
,por la patria de Mr. Reboux. que.se 
ha llegado al punto de pretender ro-
bautizar con el nombre discutidísimo 
de Emilio Zola a una calle de Cubü 
adorable, 
magnífico nombre de Jesús Nazareno, 
Redentor de la humanidad por su ex 
celsa moral y el ejemplo sublime ue 
su suplicio. 
Protestar de que así corra por e» 
mando nuestro nombre, manhado con 
notas de indignidad, de frivolidad y 
de necesdad. de que así pregonas ayer el señor Nieto, presidente del 
V i D A O B R E R A 
Los Sastres 
Ayer confinó el movimiento en- el 
Centro Obero. Los sastres mantieno-n 
un cambio de impresiones constante 
tratando de la solución del confllcoí 
planteado al pedir la retr ibución de 
su labor, con las bases presentadas. 
Nuevas firmas aceptaron dichas ba-
ses. 
Ln "HnTanu (entrar . E l esíado de la 
huelRn 
La Unión de,Obreros de la Havana 
Electric, y Havana Central, parali?'» 
sus labores, al expirar el plazo c j t 
cedido, para la aceptación de sus pe 
ticiones. Ayer se quedaron sin s é r v -
elo de luz, 28 pueblos, por la parali-
zación de las plantas que sur t ían de 
fluido dichos pueblos. 
Plantas eléctrleas que no trabajan 
Con la paralización de la Planta ! 
General de Melones, quedará hoy su-
primido el servicio de fuerza motriz 
para las industrias y talleres existen-
tes en el vecino pueblo de Regla. 
E l movimiento se extiende hasia 
ahora a las- plantas de Melones, la Cen 
t ra l ya mencionada, y a las súpleme v 
tariaa de Batabanó, Guanujay. Mar'a-
nao, Hoyo Colorado, Güines, El Co'^-
rro, San Joaé de las Lajas, í t incón. 
Güira de Melena, Artemisa y Ciénr 
gft. 
Tulleres que no fimcionnn 
El paro de las plantas y subpl.tn 
tas, arrastra a la huelga a los tal'6-i gremio, no cesarán mientras U 
res establecidos por la Compañía, on pañía no separe de sus cargos, al ln-
Luyanó y la Ciénaga, quedando tam- geriero Mr. Yessell. a quien be con-
Ibléa comprendidos en la paralización | sidera enemigo de los trabajadorcB, 
los departamentos del "Tendido Aé-1 el capataz Salas, ylo s cuatm obrrros 
i reo", el de Señales, y el de Teléfonos \ rompehuelgas, que la Empresa se en,-
peña en mantener en sus caraos. 
Moviiniento de solidaridad 
Los maquinistas de tracción a va-
por, están comprometidos a no ma-
nejar trenes, para apoyar a los huel 
guistas, en los tramos de tracción 
eléctrica. También tienen suspendido 
el servicio de carbón para Um mis 
mos.\ 




E L C A N C E R Y L A M A G N E S I A , i » m toe la Revista " l e Monde Medical de P a r í s " 
Con este mismo título de " E l Cán-
cer y la Magnesia", publica la presti-
giosa revista de Medicina y Terapéu-
tica de Par í s , en el número 568, mes 
de junio, lo que a continuación copia-
mos de las páginas 880 y 881. 
"En este asunto tan obscuro del 
tratamiento del cáncer—y que conti-
nua rá siéndolo en tanto conozcamos 
de un modo imperfecto los factora^ 
del problema—debemos mencionar 
todo lo que pueda ponernos en buen 
camino y emplearlo slsemáticamente. 
La comunicación hecha por el doctor 
Dubard, do Dijon, en la Academia de 
Medicina, merece nos detengamos ec 
• u estudio a causa de los resultados 
obtenidos por su autor. Refiérese al 
empleo constante de la magnesia 
blanca en los cancerosos y de un mo-
do especial en los operados de cá^* 
rer. Las consideraciones que han in 
ducido al doctor Dubard al empleo de 
este método terapéutico son de tre» 
órdenes. En primer lugar un dato em 
pír ico: la mejoría de algunos indivi 
dúos sometidos a la medicación mag-
nésica, de preferencia a todos los d-v 
más alcalinos empleados de un mod^ 
corriente." 
"Después , los nocivos efectos de la 
medicación alcalina y de un modo 
especial el empleo de las aguas de vl-
chy en los cancerosos Incipientes." 
Y el mismo art ículo pero en otro 
párrafo donde habla del carbonatp de 
magnesia dice sobre esta substancia: 
Afirma que esta medicación no es 
perfecta y que hay quo buscar una 
nueva combinación magnésica or-
dinaria que sea mejor asimilada." 
"De la comunicación de Dubard do 
dúcese también que en Borgofia el 
cáncer reina donde crece el boj, es 
decir, en el terreno calcáreo puro. 
Afirma que hay antagonismo entre et 
cáncer y el terreno donde abunda U 
magnesia." 
**'**'"r****-**jrw**WM-*M,M*r******. 
En resumon, decimos nosotros que 
ya que el doctor Dubard no es par t í ' 
darlo de la sal de Vlchy, por tra^r 
algunas consecuencias no favorahlos 
para el cáncer, es justo y es lógico 
que pensemos on "Blmagnesix" cuyo 
producto t a l vez sea el que indique 
dicho doctor Dubard para que susíl 
tuya por los productos que él señala 
pero de una manera especial sobra 
la sal de vlchy llamada vulgarmente, 
en farmacia, bicarbonato. Use "BI -
MAGNESIX" que es el único produc-
to capaz de traerle beneficios inmen-
sos en el estómago. "Blmagnesix" es, 
además, un gran disolvente del ácido de administrar los slicerofosfatos er.i 
úrico, por lo tanto en "Blmagnesix" ?n s(>lucIí>nes que rápidamente a 
está asociado el producto que cura f . ^ ^ P o ^ a n y que aún en ¡a actúa 
las enfermedades del estómago ^ ffiÜ'íSÍ' f l S j ^ lo U n t ° una i j» i ^ . . j . w " i forma mala y deficiente, porque no 
Que buscas aire abriendo tu ven-
tana, no es aire lo que piden 
tus pulmones; el asma 
lo que necesita es 
Los elementos todos de la Compa' 
ñía, por lo que a los obreros se refie-
re, están unidos en una sola aspira-
ción: la de no transigir. 
La huelga de "Sarrá" 
Aún perdura el movimiento hue'-
guista de esta casa. Se gestiona'.» 
ayer el apoyo de otros elementos a(i 
nes, pertenecientes a otrass casas díl 
giro. 
Sociedad de anxillo "La Minera Tden". 
de obreros de "Romeo y JnHeta* 
SECRETARIA 
Esta sociedad, celebrará junta di-
neral extraordinaria, de segunda con-
vocatoria, el miércoles 21 de Mayo, 
a laá ocho p. m. en la Bolsa del Tra-
bajo, sita en Animas 92, con la si-
guiente orden del día: 
lo.—Lectura de acta. 
2o.—Informe del Comté Ejecutivo. 
3o. Proposiciones de la Junta Di-
rectiva. 
El secretario señor Radeliff. supli-
ca la asistencia de todos los socio», 
por ser de gran importancia la junta, 
pues la Directiva no aceptará la IM 
ponsabilidad que en el porvenir pu-
diera sobrevenirle, por la apatía d» 
sus asociados, al no asistir a las jo t 
tas ' 
Celestino ALTAREZ. > 
Herido de un balazo 
En el hospital de Emergencias, fu* 
asistido esta madrugada por el docti: 
Cabrera, Tomás Fernández, vecino H 
San Joaquín 143, de una herida • 
bala en la región external. de tílrtj 
ter grave, habiéndoselo practica^ 
una operación para extraerle el pr-
yectil. , 
Refirió el paciente que enennrran 
dose sentado en su domicilio, f u e " 
rido por un disparo, sin que . 
por quién. 
POR ESTAFA 
Por encontrarse reclamado p j r j 
Juzgado de instrucción de la secc^ 
Cuarta en causa por estafa. ^ » 
detectives Ri^as T » tado por los prieto. 
S A N A H O G O 
Medicina que detiene el 
acceso, alivia el ataque en seguida 
y cura pronto. Pídelo a tu boticario. 
Sanahogo, se vende en todas las boticas. 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
hería. Teodolindo R 0 ^ 1 1 * - te 
i domiciliado en ^ s ú s del M"n e 
El detenido quedó en libertad meai 
te fianza. — 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o M o r * 
IJICUBNIBBO D̂UST,KU¿rcM ; 
Ex-Jete de lo» Negociados de M*r«. 
Patentes. » i «39 
Baratillo. 7, altos^Teléfono A - ^ ^ 
Apartado. n<lmero 79* trJj,. 
Se hace cWü de los ^ C e u t o * £ 
jos. .Memorias ^ ^ f ^ V l ó n . B***» 
licitud do Patentes de ' " " ^ de m«r«* 
de Marvas. Dibujos T ^ " o , de 
. propiedad intelectual B^l^sultJg OBi* 
da. informes P*ric,*I"„s y pttentst * 
T 'S Registro de Maro»» 1 vmw% » 
los países extranjeros y de 
ter^clonales^^^^ .—— 
B E S I T O S 
*'****•**&****• '************•***•*****•***************'*** O R O 
P e r f e c t a m e n t e d o s i f i c a d a s e s t á n l a s p i l d o r a s " G l y c e r o -
f o s f a c i n a " , t a n r e c o m e n d a d a s p a r a e l c e r e b r o y n e r v i o s 
Hasta hace poco la única manera laboratorios nos ha demostiado con i canzar en este país a la par que en 
pruebas evidentes <1ue 
ma, por ser la única 
descomposición alguna 
conserva los caracteres ut- y w y w : «www uun oca j r^.uuiciiuauw — — i i n p F 7 
estables, es la gljcerofosf jeina e.notra persona particularmente ¡JOSE LUI x-^ 
c ó i B c a o w s 5 I , , > l W 
0K0 CCBAJíO. 
SE VE>DE> E> lA 
CASA PE 
' ' ' qu- se sabía a ciencia cierta la t a n t i d í d pildoras convenientemente dosifica I Hoy se vende en los droguer ías c'e 
es el causante del reumatismo, h'n-j asimilada por el organismo V que c-i|das y que conservan cada una por Sarrá , Johnson, Tnquechel, ..arreras. i 5uscr 
cbazón. agrura, picazón, albuininunu, muchos casos traía por consecuenc-.a I tiempo ilimitado las propiedades «le ; Majó. Mestre y Espinosa, 
.cólicos, etc. I intoxicaciones. l íos ULICEROFOSFATOS. —Santiago de Cuba—y Dr. 
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. eStas Paia0Jrrfrtdicos exigen el ma 
'Lores de P 6 ^ 1 ^ cualidades pre-
Trnúme^sPper'odistas que trabajar. 
S*s en. Ips Antaño se contentaba. 
" C s t S a d ^ c o s de dinero: y *.« 
cuando ^ j veía quo en bu pencr 
;jtaba las manos de placer y 
de París, veía quo 
dico n0 
S^omentarlo^ r número h0 
"í16 aJ h^er en nuestra v i d a . . . ¡ 
^s P0d«n se hi a más fino, aunque a 
Hogaño se nu villameSant tras 
^ se e X de S g ú n periódico gp 
^ ^ ^ ^ ^ la PrenSa dÍ1Ü 
^ r l a universidad del pueblo..-
7 n nolítico incógnito: 
YEUsnel v i l ^ m e t r o de nn pals^.. 
T u ' Jño los directores hacen todo 
Y h S ñor responder a la pompa 
'» P0 !1 ' l i m a c i o n e s admirables, 
f A o so" directores de los que 
S c i ó ^ l e z Fiol ; entre elloa 
^ D f S e S d al Regente que meta 
e5e dibujo en m á q u i n a . . - ! 
^Fsto • redondo... a doce ele 
u rJir por . . . a v e r . . . : gncho por... p u i . . . 
Midió: 
_Por doce de alto 
r i ceor López Ballesteros es uno 
d e V m á s preclaros nombres del py-
Ldismo español. Su .Presagio es m-
tangible v su pluma invalorable. 
M ü e ella he vivido siempre, en ab 
so'nto—nos ha confesado él. 
y ella le ha dado siempre lo preci-
,0 para vivir como prócer Su h i s tv 
ria periodística es gloriosa: fue toda 
agitación, toda belleza, toda sinceri-
dad toda fervor... Estudió much^, 
rlí' mucho, recorrió muchos luga-
res...* En el año de 1909, por ejem-
plo, pasó los primeros días en Fez, 
cuando se hallaba esta pla/.a en pío 
na insinrección, sitiada por el Rog¡ : 
los pas¿ en Fez, sin más f in quo 
arrancarle a Muley Hafid lo ocurrido 
en la embajada de Merry del Val . Y 
!os últimos días de Diciembre le ña-
uaron en Buenos Aires con el lápiz 
en las manos... 
El sjSor Lópi'/ Ballesteros no consí 
dera digno de figurar en una redac-
ción a quien "no tenga decidida voca-
ción al periodismo." Los prestigios 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
Es para las mujeres la 
Glico-Carne Concentrada Esteva 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigtriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni 
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. 
greso del destierro, estalló en Barce- í trarse reclamado por el Juzgado de 
lona un movimiento líboral español. ¡ Ins t rucción de la Sección Primera 
no catalán, y en éste pereció Lacy; i en causr. por estafa 
más el partido absolutista era tan po-
deroso en Cataluña, quo no pudo 1 E1 detective Gumersindo Monte, 
triunfar el revolucionario A pesar 1arrestó ayer a Vicente Blake y Bla-
de las energías del Conde de España ike ' vecino de San Lázaro 348, por en 
oue entonces parecían salvajes y hoy Icontrarse reclamado Por el Juez 
mirar íamos como juego de chicos , rrecclonal do Marlanao, en causa poi 
Tata luña era absolutista y lo contí- \m,altr:ito ê obra- E1 deteilido iner^ 
mió siendo; lo prueba que el carlis \sC' en el vivac. 
i mo en sus dos guerras ha sido allí j 
i más rudo que en el Maestrazgo, y ca- i 
1 si tanto como en la región vasca. 
Cuando se amotinó el pueblo en 
Barcelona, asesinando al general 
i3assa (1835) no lo hizo pidiendo la 
autonomía integral ni Ja anexión a 
nadie: pedía libertad civil de im-
prenta, Cortes Constituyentes y cuan-
to a la nación correspondía, no a la 
región ni a la provincia. 
Para seguir saicando a luz la histo-
r i a netamente española de Cataluña 
lc necesi tar ían muchos volúmenes, y 
no se trata de eso. Me propuse decir 
algo; muy poco, a los separatistas de 
Par í s , que con frases soeces presu-
men deprimir a España 
La historia del mundo en general, 
rero más la le España, es refutable 
v destruible: misma de Lafuente 
MERCANCIAS SUSTRAIDAS 
A la Secreta denunció Ventura G >u 
zález y González, vecino de San Ra» 
fael 16, que en la casa donde trabaja, 
denominada "E l Aguila Americana", 
había recibido en dos ocasiones ca-
jas de calzado, de las cuales han sus-
traído zapatos por valor de $563. 
HURTO 
Justina Morales Suárez, domicili;v i 
da en la Playa de Marlanao, denun.rio j 
que de su domicilio le han sustraído | 
prendas que estima en la suma de cual 
renta y seis pesos. 
OTRO HURTO 
Denunció a la Secreta José Martí-1 
nez Rey, vecino de la calle Santa Cla-j 
ra 16, que mientras dormía le sustra-
I hoy ce desmenuzase con los archl- i ! " ^ ? 1 . ^ 6 para Efspaña y un 
saporte, todo lo que estima en sesenta 
y cinco pesos 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a "San J o s é " , Habana y Lampari l la . 
Ultimas Novedades en 
l ibrer ía 
KOTHSCHILD.— Tratsmiento de 
hs queinmluras por el métalo cé-
reo. (Cuni i rr la A.brlnp..) Edi-
ción iiastrinla, con J3 lámiuas en 
iolc-res y 49 fotografías en negro. 
Versión castellana. 1 tomo, 
tela 
H'Hl.VCAGLIA. — Elementos 'de 
técnica iloentgenológica^ Edi -
ctón ilustrada con 118 grabados 
y 4C láminas fuera del texto. 
\ersión castellana. 1 tomo, tela. 
MARFORI.--Tratado de Farmaco-
logía y Terapéutica. (Toxicolo-
g!a y Frinnacognosia. Versión 
'•astellana de la segunda edición 
italiana. 1 tomo, en 4o., de 912 
Páginas, leía. . . 
WiNOZ DJSL C A S T I L L O . — R a -
ojactividad y Eadibiolocria. Edi-
«on ilustrada ion 7tJ figuras 1 
ti>mo, tela 
IMRIKR.—Vacunas, 'sueros* y* Fer-
mentos m la práctica diaria. 
TivPv6ó1r,''ílBteI!ilna- 1 ^n20. tela. 
U¿ENBEK<iER.—Terapéutica clí-
nica de las enfern-edades ner-
nosas, con ouadros sinópticos y 
J* figuras en el texto. Ver-
sión española con notas ndicio-
Mies, por el doctor Rodríguez 
Afas. 1 tomo. tela. . . . . 
S y K E T S C H . - L a Bacté-
noloefa experimental y las en-
ermeda(l!;3 infecciosas conside-
i,?,„r , e3Pe-'almente desdo el 
T«ío.de v,sta de !a inn unidad. 
fstm?; tI':iraM,S0 de médicos, 
S311^3 y funcionarios sani-
'a ^- ,^*anda fdición ilustra-
n T I lb0 Z ™ ^ ™ y 10 mapas 
Vn i i v ^ T . 1 toma. en r»8ta. . 
' . ^ ^ ' • " A . - T r a t a d o de Quí-
n'« ana nica apilad», publi-
loctnrT v1- c.olaboraclón de los 
«octoros Facris. Blanrhl, Arma-
rio etc! S;iVeStrÍ' B0SC0' Be-2!10d". 7, "ormas para el exa-
nrnrtnT lnil':o. r:e los Principales 
Zhm03 ^dustriales y all-
> i X ^ - Tv'írs56n castellana 
ráoR 0C„10;' Jos¿' Estalella. 2 to-
ADiunnc40' Inayor- tela. . . . 
ro d ? 0 ? — F ' * ^ o y ol Ban-
micó» Estudios econó-
más excelsos en las artes y en la^ 
ciencias los hizo la vocación; y este 
arte del periodismo es tan áspero, os-
tá tan lleno de espinas, quiere dedi-
cación tan absoluta, que solo la vo-
cación puede poner sobre él algún iie-
chizo y verter alguna luz en la pro-
fundidad de su horizonte. Cuando 
Chasles, el gran crítico, le dirigía a 
Máxima du Camp, empezaba sus car-
tas de este modo: 
— M i querido copar la . . . 
Y paria es el periodista,, esclavo 
perpetuo de la actualidad, si no lleva 
en el espíritu unas alas de lumbre > 
de ilusión que le hagan creer qun 
vue la . . . , 
Y el periodismo "exige cultura": se 
refiere de Diógenes que cuando ha-
blaba de lo que no entendía y alguici* 
le censuraba por ello replicaba asi. 
—Yo me abrogo el saber.-.! 
órdenes, no son dignos de eu car^o: 
ellos es tán obligados a tener siem-
pre la alabanza presta y a los ojos 
la justicia; a colocar como en un 
escaparate todo lo que salte en la re-
dacción con un poco de esplendor; a 
dar incluso una expresión externa 
del valor de ciertos ar t ículos publi-
cándolos a dos o más columnas con 
letra especial, con t í tulos mayores.. . 
E l señor López Ballesteros cal la . . -
El cronista recuerda un nombre es-
túpido: el de Bernardo García, di-
rector en otros tiempos de "La Discu-
sión' de Madrid, que se apropiaba los 
ar t ículos do sus redactores, les ponía 
su firma al pie y decía como discul-
pa: 
—Ustedes son unos desconocidos, y 
yo firmo sus ar t ículos para darles 
una Importancia de que carecerían 
firmados por ustedes... 
Y ei cronista recuerda un nombra 
Hoy es tremendamente peligroso iadniirab!e: el de don Nicolás Rivero 
abrogarse el saber en cualquier part1* 
y lo es principalmente en el periódico, 
porque los Samueles Pecke que con* 








pasar a la historia arrastrando la co-
la del ridículo. El periodista modernc» 
tiene el deber de "estudiar constante-
mente" de manera que pueda hab^r 
de todo sin grandes profundidades, 
pero con seguridad, con claridad, cou 
levedad.,. De manera que pueda ha-
llar en todo la gota de amenidad, y 
la dedada de miel que han de poner 
sabor en lo que escribe... 
Además el periodista moderno "de-
be teper espíritu social" no viv i r co-
mo el hurón, no sentir miedo de 
multitudes: Unamuno ha apuntado es-
te consejo: 
—Para abrir ostras, es conveniente 
conocer la psicología de las ostras?.. 
Y el periodista que ignore lo que 
es una muchedumbre, el modo de con-
quistarla, el de encontrar sus debili-
dades y el descubrir sus gustos. . . , 
el periodista que ignore la psicología 
de las ostras que se amontonan en 
una sociedad, nunca lograría abrirlas 
ni comerlas. 
A más, ha de tener el periodista vi-
va predisposición "a ver un arte en 
su oficio", para que se mortifique en 
pulir el estilo, en acendrar la idea, en 
purificar el sentimiento; y debe ser 
"rápido en la concepción", de modo 
que a cualquier hora esté dispuest'., 
a redactar un art ículo, una revista, 
una crónica, sin previas meditacio-
nes; ydeb e gozar de un "golpe 
vista certero y seguro para coger la 
parte periodística del suceso que se 
desarrolla ante sus ojos"; y debe po-
seer "plena viveza para cogerlo en el 
instante mismo, estrujarlo en el pe-
riódico y pasar a otra cosa..." Lo 
cual, todo se afina con la p r á c t i c a . . . : 
pero si no hay "algo dentro" la prác-
tica a r a r á en un campo e s t é r i l . . . 
vos rebuscados, quedaría avergonza 
•lo. 
En la hIstor;a de los demás países 
habría que quitar jlerro, como deca 
el p-jtano, y en la nuestra ponerlo, 
pues como nos la han dado escrita 
nuestros enemigos nos la dejaron en 
f i aire. 
Fn art ículos periodísticos la his-
toria no resuoive nada: se saca <1»? 
f-stos trabajos concentrados el deseo 
de leer, pero hay que elegir mucho 
lo nue debe I ^ r s e . 
i No todo el mundo tiene dedos para 
j guitarrero en .sto de ser justo, ecuá-
\nime y honrado sobre todo. 
4DICI0X 
Durante la 'J'iblicaclón de estos ar-
t ículos, he reerbido un interesant ís i -
nto fi»lleto remitido por el insigne 
profesor <k Historia en la Universi 
dad de la Habana don Sergio Cuevas 
Zequelra. 
En las diez y seis páginas de que 
consta el folie o, leo un discurso, un 
magnífico discurso, pronunciado por 
el rAaestro di.-ho en los salones del 
^nrinerado C«ri*ro Asturiano, el 4 de 
Arosto de 191 v 
E l doctor Cuevas Zequelra, que di-
sertó, acertadamente, sobre la unifi 
cación de España después de la in-
vasjen muslím ca, quizás pensó que 
•no nu estorbaría saber lo que él ha 
rlicho en su discurso, que es gran 
lecciór. y página vibrante, sobre las 
ft.ncit nes históricas que tocaron a 
España en la Edad Media. 
l l ama , el señor Cuevas Zequelra a 
! i Edad Media el "inmenso laborato-
rio OC que pu^de decirse que echaron 
su r ^ a m b r e todas las instituciones 
y todas las conquistas n^ode^nas.,, 
E l señor Cuevas Zequelra dice 
Director del DIARIO DE LA MARI-
NA de la Habana, que ha hecho de 
la redacción prolongación de su ho-
gar, lleno de santidades y de am^-'i a:ianzan<ío los hechos, bien compro-
res . . . l iados por la secuela de ellos deriva-
, i da que la Eur pa meridional fué sal-
Y ahora deben añadirse las prijne-
ras palabras que nos dijo el señor 
López Ballesteros 
vada por los españoles con su t i tá 
rrca lucha coutra los á r abes . —"Si 
eztos invasores—dice—al penetrar en 
pre tuve pánico a las afirmaciones 
absolutas: pero sí puedo coutarle co-
mo lo dirijo y o . . . 
Y le dimos las gracias. . . A qué 
m á s . . . ? 
C. CABAL. 
—No puedo contarle a usted "como I península y deshacer como qulei: 
se dirige 'un periódico", porque ciern-¡ dice en una hora la efímera Monai-
qnía vlsig-ótic.:. no hubieran encon-
trado la inconirastable resistencia de 
los pneblog hispanos, que día tras 
día y acción iras acción fueron em 
pillándolos len';i, pero irrevocable-
mente hacia las playas africanas, ha 
f-rían traspuesto los Pirineos como 
intentaron ha/jerlo varias veces du-
rante el curso de su dominación en 
Fspaña, y asentados definitlvament? 
on (a próspera región de la Galia y 
ESTAFA 
Frutos Fernández Diez, dueño y y«-
oino de la carnicer ía sita en la callo 
M esquina a Línea, en el Vedado, de-
nunció a la Secreta, que un Individuo 
nombrado Valeriano Prieto, a quiet» 
confió el cobro de varias cuentas de 
distintos marchantes, se ha apropia 
do el Importe de las mismas, ascen-
dentes a trescientos veinte pesos con 
setenta y un centavos. 
Poco después el detective Adrián 
Aguirre procedió al arresto del acu-
sado, que fué presentado ante el jnoz 
de guardia, cuya autoridad lo remicfo 
al vivac por todo el tiempo que deter-
mina la ley. 
AMENAZAS 
Julio Puble Loinaz. domiciliado fcn 
Baños 188, en el Vedado, denunció a 
la Secreta, que Domingo Urbe lo vie-
ne amenazando de muerte, y que ano-
che se presentó en su trabajo, ame-
nazándole con un cuchillo. Cree el de 
nunciante que el motivo de esas ame-
nazas es que Urbe tiene deseos de 
oue dejes u destino. 
r " ^ 1 5 E S D É ' ¥ A f A N Z A S " ^ 
T IPO ESPECIAL DE 
B A U L I N D E S Í R Ü C Í I B L E 
P o r sus v a l i o s o s m a t e r i a l e s n o t i e n e n c o m p e -
t e n c i a n i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o . 
D e s d e 
$ 2 0 a $ 7 5 . 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Cubo. Mercadal y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
es t i los . 
L o s c a t a l a n e s d e . . . 
(Viene de la PRIMBBA P L A N A ) 
$14.00 
tar peleando por el doientador de 
nuestra indey endencia. 
Claros v Milanr, por no citar innu-
merables jefes de las guerrillas ca-
talanas, ¿qué eran al combatir ' Cata-
lanes, muy recordados con orgullo le-
gítimo en la historia especial de Ca-
ta luña, y españoles, muy españoles, 
glorificados en la historia general 
de España . 
Las autoridades de Barcelona quw 
se negaron a jurar a Joyé Bonaparte 
y eso que a,lgunos indianos' persona-
jes de 'a Corte lo habían jurado ya, 
de dónde habían salido? Estas auto-
ildacles fueron deportadas a Francia 
por el general francés Gouvion de 
Saint-Cyr, por el gran delito de no 
saber afrancesarse. 
Mayo 17. 
BODA E L E G A N T E I 
Anoche contrajeron matrimonio dos jíi-
venes quo disfrutan de alta estimación en 
nuestra sociedad: la bella v culta se-
ñorita Federa Byrne, hija del laureado 
poeta sefior B. Byrne. y el apreciable y 
correcto joven sefior José A. Bilbao. 
E n la elegante morada de la familia de 
Byrne. Tello Lámar 84, se celebró el acto 
nupcial, al que asistió numerosa y esco-
gida concurrencia. 
Ofició el R. P. Jenaro- Suárez. Vicario 
de la Catedral de San Carlos. 
L a señorita Byrne vestía un bellísimo 
y rico traje. 
Después de la ceremonia los nuevos y 
felices esposos partieron en automóvil po-
ra la Habana, donde se bailan pasando 
la luna de miel, que le deseamos sea 
eterna. 
E N HONOR D E L DOCTOR QUESADA 
Con motivo de haber sido ascendido a 
Abogado Fiscal de la Audiencia de la Ha-
liana eí doctor Gabriel Quesada. anoche 
sus amigos lo despidieron ofreciéndole un 
banquete en el hotel " E l Louvre." 
Entre los comensales pude anotar al-
gunos nombres: doctor Gustavo G. Aro-
cha. Presidente de nuestra Audiencia; Dr. 
Mario Montero, Magistsrado; el Adminis-
trador del Banco Español, señor Andü-
jar; el representante a la Cíímara doctor 
Juan Rodríguez; José Francisco Peralta; 
Ismael Oblas, doctor Julio Capó, señor 
Oscar Pardiñas, arquitecto Municipal; se-
ñor Juan José Al'cozer. doctor Luis An-
tonio Bctancourt. Presidente del Club "Be-
llamar"; señores Alfredo Lima. Everardo 
Martínez. Cecilio Caneda y el organizador 
de este simpático homenaje y aprecio, se-
ñor Ignacio Criarte, comerciante de esta 
L a despedida del doctor Quesada ha si-
do muy sentida en esta sociedad, donde 
se le tenía en el más alto aprecio. 
LAS C A L L E S 
L a Comisión el Club Rotorio que vi-
sitó al Secretario de Obras Pfiblicas, acom 
pañada del ingeniero jefe de ese ramo en 
Matanzas, lia obtenido un éxito brillantí-
simo en sus gestiones. 
E l senador por Matanzas doctor Tó-
rnente, acompañó también a los rotarlos, 
así como el representante a la Cámara, 
doctor Domingo Lecuona. 
E n vista de que el crédito de 450 mil 
pesos que había consignado no alcanzaba 
para el arreglo de las principales calles, 
los doctores Torriente y Lecuona se com-
prometieron a gestionar otro de cinco mil 
pesos, con lo que se arreglarán las si-
guientes calles: 
Con pavimento de granito, la Calzada 
de Terry, la calle de Tel'o Lámar, Inde-
pendencia, -4 de Febrero, Milanés y Plaza 
del Vigío. 
Con pavimento de asfalío, Contreras, 
Ayuntamiento, Santa Teresa, Jovellanos, 
Ayllún, San Juan de Dios, la Merced, L a -
borde, San Isidro y Plácido. 
Con pavimento de macadan asfáltico; 
Cuba, Guachinango, San Luis, General Be-
tajicourt. Vera, Sau Rafael, Isabel I I . E s -
teban. Manzaneda y San Juan Bautista. 
Pavimento de concreto; Zaragoza y 
Daoiz. 
No han podido, pues, ser más felices 
las u'i stiones de los rotarlos y Cámara de 
Comercio, a quienes prestó su eficaz con-
curso el ingeniero jefe señor BarricntoB. 
Estamos de plácemes los matanceros. 
Ya era hora. 
E L CORRESPONSAL. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y plata, 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches conte-
niendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Gallano): "4 y '6. 
Teléforo A-^264. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y acanciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
que tuvo frasea muy encomiásticas para 
el doctor Quesada, felicitándolo por siv 
merecido ascenso. i 
plaza. 
Ttil in linhici •m ni rnhn trastor- A Ia hora ic ,os brindÍB lo hicieron el 1 T.e l i a u a , nUDieran, a i CaDO, irasior (1()ctor Rodríguez, quien pronunció un be-
P.íiní» Cl CUrSO Oe ¡OS hechos y la i a / lio discurso y el doctor Gustavo Arocha. 
du la Historia y acaso definltivamen 
te. señores, la Europa organizada so-
bre la base sólida del monoteísmo 
c stiano, merced precisamente al es-
fuerzo de nuestros padres, hubior;? 
sido, sin ese sólido valladar impuesto 
por e' heroismo español, una Europa 
musulmana y el curso de la civiliza-
ción hubiera s do completamente dis 
tinto de lo que ha sido, tal como hoy 
¡a conocemos y ta l como ha venido 
eumpHéndose- ' 
Y emo si no fuese bastante lo dicho 
p i r a ver claro que los esfuerzos titá-
nicos de España salvaron a la Euro 
Pa de caer en las garras bárbara?! 
añade el proí'íbor Cuevas Zcqueira: 
* Pensad, señores, vosotros que so-
hn ,^ ? G A L 7 A R R I A T 0 . - L o s 
'"Rio ni ni"? P r0,rroPn <lel privi-
AmérW . . ^ ' O - H í s l o r i a "de 
^ ¿Idiin n i t r o s días. 
Oon JVÓ' competa y me-
'«n nub ^l11 d0 «""antas se 
i > o i eí h!l5t» la fecha. 3 
^KLnni? fasta. . . 
' S a on rAARRR-lJa deíln-
'« Sorip,],,,, premiada por 
JBhttS U ^strucción. i tomo. 
Trp'N"Ktí 
fcrtoT-V íwmontos y Pro-"íve'.a»; - Organo 
o por traición, no está bien dilucida 
do esto, v sin embargo no se atemo- | 
rizó Tortosa para defenderse, en for- | 
ma extraordinaria. Con todo esto 
tampoco ce atemorizó L icy , qna for 
lificó las islr.s Medas con éxito, y ! 
. Eróles , arrojadamente, se lanzó a! usto ciee el señor López Bailes Ycmver el ceTCO el invagnr t -
epte siglo «l f.stablocido 
Kguetaa había caldo por sorpresa > is ^ hl01n,l is Perturbaciones, qué 
teros que ha de ser en 
pr-ives problemas, qué arduas respo.a-
nabilldades ha echado sobre la Euro 
pn de nuestros días el exótico reino 
de Tnrquía , establtcldo en los confi-
nes orientales de aquella parte de', 
m^ndo, lo que hubiera sido de los 
pueblos cristianos de la Europa Cen-
ca" si domina'lores los islamitas del 
.Mediodía del Continente y adueñados 
„ entre Barcelona v Lérida i , , , i 









inte el vuelo.— 
- ^ -...e a volar— Teo-
hr,,Sfhle modorno.-La 
^marino,8 ^ a / r i l e s y los 
^ 12 •.Ci„J-cHc,<Jn ilustrada 
ltówJLto,£a9 y varios graba-
I'lfv5ni0- Eludios críticos. 
•büw. E8t, 
r R ^ í b . r i ? 11,E' ANONIMOS 
t c t̂o u0sd« Palabras usua-
& / sont,fl0 aná-
A f e tela aproximado. 1 
Z^cionor 1 kist0riptns en 
r^;8 en tela • er'™ader-^recto de cada 
« ^ • ^ f 4 * * T O P O S . -
Z Práctico de wv? 1 teor 
^ & ! 'a t l t i l ^ t i c a . con 
* C8Paibla , L* Real Aca-







co ha de ser todo eso y algo mas: 
—Primeramente ha de ser tan hábil, 
que a la vez que conserve la discipli 
na de la redacción, no la convierta e.-. 
oficina austera, donde toda incomodi-
dad tiene su asiento. Los redactores 
Impuso allí crttitribucione-j 
y después dió la vu^lt?., represando 
a España para seguir peleando por 
su liberación 
Los guerrilleros no cojahar Robi-
na. Eróles y Copons arrasaron t n de un periódico distan mucho ae ^er treg d}ag (habla ]{, Historia) todoR 
ios puntos fortificados por el en^rti-
^ S o R V ^ 7 g ; ) n d e Ricardo 
mero'» dependientes, y les agrad^-
que se respete su libertad en todo lo 
posible. El director tiene la obliga-
ción de vivir con ellos en íntima co2>-
fianza, estudiando sus cualidades p i 
ra procurarles el lucimiento máximo 
que los lleva a rendir expontánea 
mente su máximo trabajo. . . Yo a6 
puesto siempre en este punto un cal-
dado especialisimo. A veces una shu 
pie información que escribía un r*" 
dactor si era amena e interesante, la 
llevaba al Fondo para que le sirv:c 
ra de estimulo. —¿Conoce usted a 
Darío P é r e z . . • ? 
—Sí, s e ñ o r . . . 
—Estuvo en " E l Imparcial", siem-
pre de mal humor y arrinconado, con-
vencido él mismo de que "no servía. 
Una vez tuvo que salir el jefe del 
reportaje político, y yo le llame: 
—Desde hoy. va a hacer usted es .e 
reportaje. . . pero en alta escala... 
—Yo. . .? 
Usted . . . ! 
—Es Imposible. . .! Yo no he hecho 
jamás tal cosa, y tengo la seguridad 
de que f r a c a s a r í a . . . ! 
—Yo le ayudaré a usted no ten-
comenzó 
go entre Tarragona y Tortosa, y és-
tos, con otros catalanes, fueron 'cc-
irres principales de aquella Indepen-
dencia. 
Los que se dicen relvindicadcres 
de lo que no ha existido van directa-
liiera visto la civilización Cristian.! 
fl.mqueada por dos poderosos grujios 
(!'• población mahometana y pensando 
así, reconoceréis como yo. y coiuflCye 
la bendeceréN, la obra inmortal de 
aqnollos rndc.s soldados de la rpcon-
qu.sta ante quienes se detuvo defiuí-
11 vamente en l »s tierras meridionales 
el torrente musulmán •', 
'Traslado a l« s "catalanes de P a r í s " 
pora que apiendan que tan lejos de 
ha^er sido Cario Magno y otros an-
sjelitos absorbentes los que salvaron 
f« Cataluña de ia nefasta dominación 
española, ha -^do España la que salVi 
mente tras un imperialismo que l e s l a l mñíído defo idiendo el cristianlsm.) 
hace víctimas de su propia ignorancia i .-ivilizador y descubridor de un Nue 
o de su mala fe. sembrada en ellos vo Continente 
por los literatos y profesionales de la • parece mentira h cerebr0, 
mendacidad con me se les excita. A l | ̂  cemento ciuaces de no entender 
go mas razonable y oorcluyente po ^ co3as tan hermosamente 
dría recordar para afiaur.ame en que , . Mtt t f el profeSor de Historia señor 
¡os c a t a l á n ^ no haWarofl de estas ( c , , ^ Z e a t t e í ^ . 
cosas tan indigestas y desagradables,. porquej deagraoladamonte, hay er 
hasta que nc nerdimos en absoluto ni.,chos sitios algunos "catalanes de 
las colonias. ¿Recuerdan lo que dijo | parís». aunque no hayan nacido en 
tn Pa r í s !a escritora eminente, Con- ! c.'.tuluña 
The South At lant ic 
M a r i t í m e Corporat ion 
Anuncia la inauguración de 
su nuevo servicio de vapores 
de carga entre Sabannali,Ca., 
y Habana, Cuba. 
E s p l é n d i d o s Vapores 
A m e r i c a n o s 
La primera salida de Sayannah 
S . S . B o i l s t o n 
o su sustituto 
sobre el día 16 d© Mayo. 
Bf la Habana a Savannalu 
S . S . B o i l s t o n 
o su sustituto 
sobre ©1 día 27 de Mayo 
Especial atención a embarques 
de ptfa . Embarques para Saran-
nah o lugares orientales, 
Pa iv Informes comiUetos, di r i -
girse a 
NELSON S. POLLARD 
Ágcn*e General. 
Mercaderes If l . Teléfono A.6889 
Cable: > F.LSPOLARD. 
P. O. Box ¿4[).> Habana 
R e g a l e C u b i e r t o s 
EN ESTÜCSES 0 EN PIEZAS SUELTAS 
Gran surtido en variedad tan grande, que el rico, el po-
bre y los de medianos alcances, encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren 
E s t u c h e s , d e s d e $ 8 . 9 0 h a s t a $ 4 0 0 . 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , d e s d e $1, 
c u b i e r t o s 
En estuches o juegos completos, hacen un regalo que 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , N ú m . 9&. T E L E F . A - 3 2 0 1 
1 C388' l(H.-2 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
desa Pardo de Bazán. en los prime-
ros días de Mayo del 99? Yo se lo to-
mó a mal y ella lo supo: ahora me f i -
¡Kiiro que quizás habló bien: yo era 
una ilusa, una romántica del patrio-
ísmo; el paú ío t i smo que aplastó d^ 
un mazazo la escritora ^alle^a. 
No me d i por vencida y aún con ca-
talanes de Par í s y todo "esa yo se la 
e r r o " , como ' eefa el gaucho en las 
ga miedo. . . No lo tuvo; V . ! carreras de caballos criollas pri ini t i 
A los seis meses era un buen iepor ) _ 
ter; al año, era un gran repór te r ; a i , 
año y medio era un repór ter indispe-a 
vas. 
sable.. . Hoy es un alto valor políti-
co y periodíst ico; en España, el re 
nórter político de más au tor idad . -
Loa directores que apagan los ípegos 
trabajan a su» 
Si algún día piso Barcelona, y Dio-s 
ío ha de querer, podré ser más ex-
plícita. 
A l retrotraerse España al gobier-
no absoluto con Fernando V I I , que 
había entrado por Cgffrlgña H su re-
(Vale) . 
" L A T I N A J A 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) . 
TELEFONO A-8660 ^ 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi^ 
ote esta acreditada cnsa. i 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pvea las bajj j 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 .. 18.00, 
„ „ 90 „ 21.00. 
118 25.50. 
120 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así eMnd 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
^ L A T I N A J A " . A v e n i d a d e I t a l i a 
D R . A . G . C A S A R I E G O ) 
Catedrát ico de la Facultad de xMedicina. Médico de visita.* 
Especialista de "La Covadonga". 
^ í a s Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de S e ñ o r a s ^ 
De 12 a 6. j 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
bOlo M ate 
D e i a S e c r e t a 
SE FUGO 
Vicente Ba'-co. vooiiio de Acosta 22, 
denunció a la secreta que su bija Ro 
sa Barco y Linares, que se encontra-
ba en su domicilio en calidad de de-
pósito, se fugó anoche aprovechando 
q m él y su esposa se encontraban 
durmiendo. 
ARRESTO 
El detective Mario Vázquez, arres-
tó esta m?.ñana a Juan Dípz Baut;s-
•a. vecino de Plácido 49. pnr enrou-' 
D I N E R O 
Desde e! URO par CIEMTfl de Inte-
rts, lo prení?. esta rasa con 
garantír i ú? loyas, 
" I k SEGUNDA MINA" 
Casa de- P r é s t a m o * 
BERRUA, 6, al lado de la '«oto, 
TelMflnn ji .-636a 
PKEPAHADAkb b 
con las ESENCIAS A g u o d e C o l o n i a 
H d e l B r . J H m N s s i 
EXQUISITA PARA Fl BAÍO Y EL fAiOElB. 
Be f f r i t m m m m m n , i m s ^ so, esqtíii • k p á n . 
m á s finos » n n 
i U C O R D E B E R R O ! 
C i e n t í f i c a y p r á c t i c a m e n t e ha d e m o s t r a d o a l p u e b l o de Cuba, su exqu i s i t ez y sus p r o p i e d a d e s cura-
t i v a s de las enfe rmedades en tas v í a s resp i ra to r ias . 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
CASA A > G E L FERÍÍlWWíE 
PAGINA CÜAiiU> U i A K i O Dh LA MARINA Mayo 21 de i ^ ^ . 
H A B A N E R A S 
L a T e m p o r a d a d e O p e r a 
ra ce a noel 1C. Cían jumada . 
Triunfaron en Rigoletto c\ tenor 
.¿varo, el barítono Danise y la nueva 
:iple, Albertina Cassani. 
Rfsplandccían en la sala, a su vez, 
lu elegancia, la hermosura y la dis-
tinción de nuestra sociedad. 
Doble éxito. 
Social y a la vez artístico. 
Puesto a hablar del brillante con-
curso reunido en la tercera función 
de abono de la actual temporada em-
pezaré por señalar la presencia en 
el palco presidencial de la respetable 
señora María Herrera Viuda de Se-
va y de las dos interesantes hermanas 
Nena Valdés Fauli de Mcnocal y Leo-
cadia Valdés fauli de Menocal. 
Resaltaba en el palco la adorable 
Gcorginá Meflocai. hija del Prime-
Magistrado de la República, en de-
liciosa trinidad con Mercedes y Lo-
lita Montalvo. 
En el palco inmediato. Eloísa Sa-
ladrigas de Montalvo. distinguida^ es-
posa del Secretario de Gobernación. 
L a Marquesa de Pinar del Rio. 
La Condesita de Jaruco^ 
Rosa Rafecas Viuda de Conills, Lo-
lita Bonet de Falla Gutiérrez. Euge-
nia Segrera de Sardiña, Lola Pina de 
Larrea, Guadalupe Villamil de B.i-
ños. Mercedes Gontes de Duque, Faus-
ta Fernández de Soliño. Guillermina 
Barrera Viuda de Reyes Gavilán y 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán. 
Concepción Escardó de Freyrc. Tc-
rrsa Eshler de Pantin y María Luúa 
Lasa de Sedaño. 
En su palco de siempre. Angela Ha-
brá de Mariátegui, la interesante es-
posa del Ministro de España. 
Estela Broch de Torriente. Susani-
ta de Cárdenas de Arango, Nena Poos 
de Pérez de la Riva. Hemelina López 
Muñoz de Llitcras. Luisa María Mar-
tínez de Cardona. María Valdés Pita 
Freyre, Lola Soto Navarro de L a -
i % Carlotica Fernández de Sangm-
!y y María Dolores Machín de Up-
nann. 
Caridad Varona de Moya. Merce-
des Lasa de Montalvo y Angeüta Gon-
zález de Jovcr. 
En su grillé del primer piso de la 
rx :echa, tan elegante como siempre. 
Mina P. de Truffin-
Josefina Embil de Kohly. Blanca-
Santos de Jusliniani, Pilar Martín de 
Blanck, Trinidad Gutiérrez de Mime, 
Regina Gándara de Heymann. Nicc-
jiisa Zabala de Llcrandi y América 
Tapia de Candía. 
Gra/ieüa Cabrera de Ortiz, Bebé 
Guilló de Várela y Sarah Clavijo de 
IJano. 
Adelaida Falla de Gutiérrez, Alicia 
Nadal de Ménocal, María Teresa Ttí-
lics de Lavandeyra. Eugenita Ovies d? 
Viurrún, Blanca Rosa de la Torre de 
Rosales, Luz Suárez de Mesa. Rosita 
Vázquez de Santeiro, Eulalia Soliñi 
de Estébanez, María Antonia Sousn i 
de Remire?., Conchita Viñas de Ro1-1 
dán, Rosa Blanca Carballo de Mar- ; 
íin y Matilde Sellé¿ de Fernández. 
Piedad María Sánchez de Pedro. 
.Sarah Miró de Amstrong, Josefim 
j Castellanos de Corzo. Carlota Valen-
;cia de Santos. María Josefa Pella de 
| Andino, Rosa López de Remírez. Che-
, che Vega de García, Josefina Galbán 
ide Mora, Amelia Morejón de López 
Miranda y Laura Mora de Vidal, 
1 María del Pino Milián de Mi lian 
ly su bella hija Rosaura con Georgina 
¡ Milián de López, 
| Muy airosa, gentilísima, en un pai-
j co principal. Enriqueta Comesañas de 
¡ Comas. 
L a elegante Blanquita Hierro de 
' Carreño y su hermana, Amalia Hierro 
!de González del Valle, en un palco 
' platea, 
Consuelo Rodríguez Sigler, la pe-
j ven e interesante esposa del confrére 
I de L a Discusión, descollando entre Iüs 
lunetas. 
Dulce María Mestre de Acevedo, 
Clotilde Pérez de Rojas, Cheche &í 
Alamo de González Muñoz, Rosal;• 
na del Cueto de González. Guillermina 
Díaz de Davis, Amparo Diaz de Mai -
tínez. Josefina Vallés de Fránquiz c 
Isabel Suárez de López Miranda. 
María francisca Cámara de Zá-
rraga resaltando entre las señoras jó-
venes que brillaban en la sala. 
Y ya, para completar bellamente el 
grupo de damas. Candad Sala de Ma-
rimón, la distinguida esposa dd Píe-
sidente del Banco Español. 
Lucía una toilette magnífica. 
Y ricas alhajas. 
Acompañada de la elegante dama 
veíase a Maximina Marimón, la es-
piritual y muy graciosa señorita, pro 
metida del distinguido joven Edcl pa-
rres. 
¡Cuántas señoritas más! 
En primer término. Rosita Sardiñu, 
Julia Sedaño y María Teresa Falla. 
Bertha Pantín, Nena Ducassi, Mar-
got Baños, Lila Viada. Nena Obregón, 
Sarah Llano y Beba Larrea-
María Teresa Guedcs, Beba Moya 
y Gloria de los Reyes Gavilán. 
Conchita Pagés. Adriana Alvarez 
de la Campa, María Teresa Mayoi, 
Elena Sedaño, Nena Vciga, Maliita 
Juneadella, Conchita y Gloria Sánchez 
Iznaga, María Pontigo, Elvira de h 
Vega. Rosario Dueñas y Nena Fesser, 
Conchita y María Teresa Freyre, 
Mcrcy Duque. Celia Rodríguez, Ufe»; 
na Vega, Mercedes Llansó, Mida Mes-
tre,. María Teresa Suárez, Elvira Ma-
ri. . , 
Y ya, por último, Nena Nodarse, Ada 
Aluija y Josefina Alvarcz Ríus. 
Tan encantadoras las tres. 
Anúnciasc para mañana Puritanos, 
por el gran tenor Lázaro, como cuar-
ta función de abono de la lempo-
rada. 
Y entre Fausto y Andrea Chenier 
para el sábado vacila el maestro B \ \ Í -
cale. 
Permítaseme antes de pasar a otros 
asuntos hacer un elogio del programa 
oficial que circula profusamente cntie 
los espectadores. 
Está bellamente editado. 
—Hace mucho tiempo que 
no tengo un catarro—decía 
un señor de aspecto agrada-
ble y atrayentc—. Antes no 
dejaba uno para coger otro. 
Venía de la calle sudando, 
y la transición brusca a que 
sometía mi organismo físico, 
pasando del ejercicio activo 
a la inacción absoluta, me 
producía un catarro formi-
dable del que no salía nun-
ca o, si salía, era para en-
trar en otro, porque se iban 
conectando. 
Ahora tengo la precaución 
de cambiar la camiseta (y 
también la camisa si está 
húmeda) cada vez que lle-
go sudoroso a mi casa, y de 
este modo alejo toda posi-
bilidad de coger un resfria-
do, a la vez que proporcio-
no al cuerpo la agradable 
sensación de la ropa fresca 
y sedante. 
Me dh-an ustedes—añadió 
después de una breve pausa 
—que esto implica una mo-
lestia y que exige mucha 
ropa en uso a causa de la 
renovación frecuente. Es 
verdad. Pero, ¿es más mo-
lesto cambiarse de ropa dos 
o tres veces al día o soportar 
las calamidades de un cata-
rro, aparte de las graves 
complicaciones que puede 
traer? La garantía de conser-
var la salud, el mayor tesoro 
de la vida, y el placer de 
una ropa fina y confortable 
en días de calor, ¿no nos 
compensan con creces de la 
ínfima molestia que deja de 
serlo si la convertimos en 
hábito de nuestra vida? 
Camisetas de hilo y algodón, abiertas y cerradas, con man-
ga y sin ella. Cantidad y variedad. Todo lo que usted de-
see. 
* * « 
Calzoncillos de punte, cortos y largos, y también de la clase 
que usted prefiera. 
Calcetines blancos y en colores. En todas las calidades lo-
dos los tamaños y todos los estilos 
* * * 
Pijamas, con cuello y sin él, de algodón y seda, y tirantes 
en el color y la forma que a usted le gusten, . . 
^ ^ ^ 
Esto y todo lo que usted quiera lo encontrará, dentro de 
un depurado espíritu de elegancia, en nuestro Departamen-
to de artículos de caballeros. 
C4357 Id. 19 lt.-20 
obligado en todo el día de ayer el 
Primer Magistrado de la Nación. 
Hay que tener en cuenta que des-
pués de asistir a la revista militar des-
de la tribuna levantada en la A c 
nida del Golfo permaneció por es-
pacio'de dos horas en la inauguración 
del Museo Nacional. 
La señora Mañanita Seva de Mc-
nocal se vió rodeada de sus muchas 
amigas en su elegante gabinete dd 
que fué antaño el Salón del Trono. 
Flores de nuestros grandes jardi-
nes, y también de los jardines de Tis-
eornia, engalanaban aquella estancia. 
Se hizo música. 
Y se sirvieron pastas y dulces, ro-
ciados con un ponche riquísimo, en 
el comedor de Palacio. 
Podría asegurarse que ha sido t-l 
acto de ayer la despedida de la casa 
presidencial. 
En el nuevo palacio se cnconlrar.í 
instalado desde el mes próximo el ho-
norable Jefe del Ejecutivo con su 
distinguidíi familia. 
Va a la vieja mansión de los Ca-
pitanes Generales el Senado de la Re-
pública. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
RTXIBIDOS E \ F.T, DKPAIíTAML.V 
TO HE I>1I?K n o > 
ROTKLLAZO 
El ca'uo Hemámler:, des*^ "Sant:1. 
Cruz del Norte, comunica la detención 
de Esteban Arjnidín Suárez, por ha-
ber ber i lo de rravpdad con .m bot?-
lla^o ,en reyerta a José Argudín Suá-
rez. en el barrio Jibacoa de aquella 
zona. 
SUTCIDIO 
E l Sargento Echevarría , desde Ma-
nlcaragr.a, informa que en Ja finen 
Verdugo se suicidó ahoi candóse- 3l 
blanco Daniel Alrar fz Ríos de 15 años 
de edad. 
SE 1.0 LLEVO LA COAtttEMTF 
El capitán Sagur, desde Palma í o -
riano,. comunica qi\e Francisco Be-
nítez, fué arrastrado por la corrifnte 
del Río Lajas, no habiendo aparecido 
aún su cadáver . 
DETENIDO 
El teniente Oehna, desdp Guantá-
namo, participa ta detención de Mi-
guel Smidt por habPr herido con ar 
ma de fnepo en reverta a Juan (ion-
zález en Santa Cecilia. 
D e S a n J u a n y Mar t ínez 
La huele;» arruina a los Tecmeros, i»er 
judirando erandemente al comercio 
Confirmamos muiestro telegrama 
de hay, en el que que informamos q te 
vario? -v ecueos de este térmirio, los 
más importantes, se preparaban pa 
ra trasladarse a la capital co»; el obje 
to de celejjrar una entrevista con el 
Secretario de Agricultura. 
'Es sumamente alarmante la situa-
ción que viene creando la huelga y 
hay motivos sobrados para esta alar 
ma ya que será muy difícil que los 
vegueros puedan vender sus cosechas 
por ahira. y cada día que pasa, m á s ! 
nás se perjudican comercii., ve^uo 
ron y todos en genaral. 
Se habla de la pasividad le nues-
tros Gobernantes ante P-\ pavaroso' 
problema que tanto afecta a Vuelta 
En la m a n s i ó n p r e s i d e n c i a l 
Recepción ayer en Palacio. 
Fué por la tarde, en las horas úl-
timas, correspondiendo a la serie de 
actos motivados por la conmemoracióa 
del 20 de Mayo. 
Primer año, tras la contienda ci '-
ropea, que celebrábase la gloriosa 
fiesta de la patria. 
La recepción palatina, despojada 
de carácter oficial, llevó un contin-
gente numeroso a los salones de 'a 
antigua mansión de la Plaza de. Ar-
mas. 
Predominó el elemento social. 
Damas y caballeros de la amistad 
particular del señor Presidente de la 
República y su ilustre esposa alterna-
ban con los más elevados represen-
tantes del mundo diplomático y de la 
esfera gubernamental. 
A todos recibió de pie, a la entrada 
del Salón Azul, el general Mario G. 
Menocal-
Ün shake hand incesante. 
Digno esto de consignarse como 
corolario de la jornada a que se vió 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de h tienda de hacer sos compras, a l Salón pera familias de 
^ L A F L O R C U B A N A ' * A v e , de I t a l i a y S. J o s é 
2 2 C L A S E S O S A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a R e u n i o n e s , B o d a s y B a u t i z o s . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
4 é L a R o s i t a " 
D-, harto conocido y apreciado, que en ninguna casa hay 
uu Surtido fflits variado y completo de 
S A Y A S Y B L U S A S 
crino el nuestro; nos fundamos para fipcir esto, *ín la pública 
opinión, en el 'avor que el público na;, pre&ta; esta es la mayor 
prueba, la más imparclal, que en í u íavor podemos alr-gar. 
" L A R O S I T A " 
Tejidos, Sedería y Confftcc.Ione*. Avenida de l.lalia núm. 71 
V E L L O S G R A N O S 
L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a 
T e l é f . A - 4 5 2 8 
Aquiar Mt) 
G l a c é y 
G a m u z a G r i s . 
P i e l L a v a b l e 
y G a m u z a B l a n c a , 
B o r d a d o s y L i s o s . 
E s p e c i a l i d a d e n h u l e s , p a r a p i s o s ( L í n o l e u m ) 
bajo. Dicen que no se hacr» nada pe-
ra buscar solución a la huelga y 
parte pensamos que tienen razón. 
Pero, nc es nuestra misión criticar 
los actos del Gobierno, ni para ello 
es-tamos autorizados. Rolarr.ents si, 
informamos, que el malestar que em-
pieza a notarse entre voerupros y co-
merciantes, puede traer m u / serias 
consecuencias debido a quo el com^r 
cío re t i r a rá a aquellos la re'eaccion 
o recursos que hasta hoy les venía 
facilitando para atenciones de la co-
secha. Etíco, en la relacionada coij es 
te año, es decir la que ahora se es tá 
empilamlo. Seguramente que ni da-
rán para poder escogerla y en esta 
forma guardarla en espera ñe una 
venta que no se sabe, ni hay que pue 
da predecir si se rá ruinosa pd parte 
o por completo. 
Y para la cosecha de l*)!;! a T,t2C 
pensamos que no h a b r á QUleu faciht-í 
un real porque no hay garant ía de co 
hro. En esta época, se empiezan a 
abonar los campos para l - i-róxima 
cosecha y es precisamente un momen 
to en el que se cierran las: acgbcics 
para el afío agrícola y de poros días 
a esta parte no se oye decir más, f i -
no que hay que esperar, qv.-.i nc se 
puede abonar, que no hay di»v3ro. y, 
en fin qrc la du-la que se ha origlnn-
do con ?a huelga, es muy justificada 
y no hay que es t rañarse de qu? los 
vegueros se encuentren snn poder al o 
nar y sin saber que haceive. 
Esperamos a ver si los agricultores 
que de distintos puntos d» la provin-
cia van estos días a la Hatxin.?. logn n 
conseguir algo. Tengamos calma 
puesto que no hay remedio, pero la 
perspectiva no es nada alagii^ña. 
ESPECIAL. 
E l DIARIO D E LA MARI* 
KA es el de clrcnlarlón efe©* 
tira. — — — — — — 
Porque no l í l ^ noib,* W-
Que combatí?0 hab,a * S S t « « 
Claro es qy . , h 
P00 c e c i a l e* J i b i ó n se . 
Í orden de h S i ? 0 , a ^ « l u ^ 
a jeros como el 1' ?s ^queg Jler^ 
7 tantos ot-os v d í »»• 
T ° ese p r t V e f Í ! a l c ^ e *!!fcI 
al Conde von i w h n ^ el L ^ " * l 
f " los periódicos 1° Poner annn„.e 
fre, diciendo que níUrUndo su > 
te embarcar en hí"u 8e debía u110^ 
^ Kaiser conde ^ 0 b u ^ a ^ 
pour le mérite- ^ COn la o ^ ' 
jaleeldo, del s ^ a r noCOman t̂er,ieT? 
Lusitania también" * m i 6 * 
na responsabilidad aíi n2ará alg! 
orden de destierro q u ' e ' ^ c h e 8 ? 
de cumplir. lue 8e dice hahM 
¿Que decir t i - t^ 
b u q u e s ^ 
de la Cruz Roja SerV\de *»4 
crímenes que ^ t & otro de 3 
gará ^ v e ^ m e n ^ ^ y A 
pondrá a los que delibe '//113 Sc 9 
ron a dejar caer, desde s amente ^ 
nos, bombas explosiva, Z*T*>*h-
hospitales de heridos M 
tras de las 1{neas ^ focados S 
Aliados. I t a l i a de ^ 
Pero no es tan fápii ... 
pabiildad en el cmpTeo d e Y la c^ 
rinos, del bombardeo de ' S •8nbln3-
amertas. no fortificadas del 
de gases venenoso^ v t-U eo9iCI 
Es indudable que el a ,S lívqnido 
contra Londres y Par í . „, bon,bas 
fortificadas sobre todo la ' " ' "0 e8^ 
esas ciudades ÜW no t5¡L?rim«^ € 
ternacional que prohibe ¿Íp! 0. m" 
Pero quedan mitigados desi. ^t0S: 
mentó nue los Aliados u ^ . T 
porque les provocaron a e l t e S S 
bien han bombardeado con « ¿ , 3 
p anos ciudades abierta. d e M . ? ' 
ma. como Carlsrnbe, StuttLw T 
blenz y tantas otras. luu&art. Co-
Lo mismo hemos de decir rt.i 
Pleo de gases asfixiantes v ^ ^ ' ' 
"anido. Los Aliador. Umbién l o Í S 
Plearon y al hacerlo nuedí a eJu ¿ 
la responsabilidad criminal de í 
Poderes Centrales. 0j 
Hasta se dice ahora aue bm Ĵ 
los Estados Unidos a perfecS ! 
esos gases envenenados y a ¡ ¿ S 
mas mortíferos inventaron poco «n 
tes de terminar la guerra, uno nu-
era 72 veces más mortífero qW | 
gas con cloro o de olor de mosttfl 
de los alemanes. 
Los abogados aliados creen emoe-
ro. que hay culpabilidad en el nUÍ 
primero empleó esos gases, ese fu-
go líquido y ese bombardeo de cin 
dades abiertas, porque r.e equipara a! 
caso de legítima defensa; si yo re-
pelo la acción del que me quiere ma-
tar a ojos vistas, y lo mato no sey 
culpable; y razonando así quieren 
eximir a los aliados de toda cubabi' 
lidad. 
El Código Penal quiere que la de-
fensa sea inmediata, coetánea, no di-
ferida para mañana, ni dentro de m 
mes; y el hundimiento de buques por 
submarinos, el bombardeo aéreo for-
maba ya parte de las costumbres de 
la guerra, que como tales no son pu-
nibles. Para los aficionados al dere-
cho militar y al Internacional no de-
ja de ser interesante saber que el 
bombardeo de la iglesia romana de 
Par í s por un cañón de largo alcanca 
de los alemanes en un día de Viernes 
Santo produciendo la muerte de lo? 
que oraban será cruel,, condenabh 
ñor la moral humana, pero no por 
las leyes de derecho Internacional ni 
aún llevando en la mano el texto 
de la Liga de Naciones. 
(Continnará.) 
B X T I M P A C t O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D » . 
BSlltale Eadlolófllco Dr. Gustavo de los Beyes. S K i L T i v P a n S u J : 1 — * 
Cuentas para bordar, blancas y de colores 
Encajes novedad para trajes completos 
4 4 L A E L E G A N T E " 
Ave . de Italia (Galiano) 64. 
P i d a botones l e n c e r í a 
c 4400 Al l t -21 Id 25 
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L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( Viene de la T R I M E R A P L A N A ) 
res a que r>e refiere el Pár rafo terce-
ro de esa &ub-Secc?on. 
Las leyes militares de los países 
Aliados y de los Estados Unidos di 
fiaren poco entre sí y todas tratan y 
reconocen los preceptos generales del 
'•"cho internacional en la guerra. 
Hay tres categorías de deliucueftes 
os cr ímenes de guerra. El qu^ 
cidió la conducta criminal- el Jo-
'c que dió las órdenes del avío puni -
-> y el que pract icó y llevó a efec-
to la orden. 
Por ejemplo, si se trata de exami-
nar la deportación de mujeres desde 
la edad de 14 años hasta 40, arranca-
das de sus casas, ricas y pobres, on 
! la madrugada del lunes do Pascuas 
l de 191fi. en los distritos de Lil le, Rou-
baix y Tourcoing, mediante órdenes 
de la "comroandantnr alemanu^ Cuite* 
plidas por soldados que las conducían 
desde sus casas hasta los carros d.d 
ferrocarril dedicados al transporte de 
ganado y de al l í a los trabajo? en las 
mina? y en los campos alemanes r? 
grandes distancias y a los más abyec-
tos crímenes contra la castidad, cuyos 
datos fueron recogidos por el Gobier-
no francés y publicados después en el 
extranjero y especialmente ea el 
York Times del 20 de Agosto de 10If, 
veremos que hay indudablemente tres 
culpables: el que concibió la tremer; 
da tropelía, los que dirigieron su eje-
cución y los que materialmente 1k 
llevaron a efecto. Todos son culpp. 
bles; los que la ordenaron y los que 
la hicieron, porque nadie está obli-
gado a cometer esos crímenes sabien-
do que son tales. 
No hay duda que por la magnitud 
de ese crimen pedirá el acusador la 
pena de muerte para varias persona". 
Ahora bien, es difícil de alcanzar «on 
hs armas de la ley a los qu*» con sus 
manos deportaron en los carros a Us 
mujeres y las obligaron al trabajo 
forzado y » las sevicias porquo 
muchos de ellos, al llegar la paz ha 
hrAn desaparecido entre la muche-
dumbre del pueblo. 
Otros de los cr í inenes. n que pUédé 
alcanzar la pena de muerte es el ma! 
trato de los prisioneros de guerra-
como el quitarles su ropa, exponerlos j 
al frío iiiclemente. dejarlos perecer' 
de hambre, abandonar a los herido? y 
enfermos sin tratamiento niidico, en 
los más graves trances de su enfer-
medad: de todo esto hay evidentes 
pruebas: y los embajadores Gerard, 
los Estados Unidos en Berlín, y 
Polo de Bernabé, de España también 
en aquella ciudad, fueron comisionf-
dos por sus gobiernos para oir las 
quejas de los desgraciados prisione-
ros que desarropados y famélicos BW* 
r ían en tierra ex t raña , teniendo a su; 
alcance los paquetes de víveres y d-3 j 
ropas, que sus familiares les manda-
ban pero que se les entregaban con 
g r a i retraso. 
En otro orden de crímenes alear-
zará también el castigo por las leyes 
P E C A S 
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recibió un 
^ / r o l T ^ nuo colaban 
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Análoga muestra de cortosía reci-
bió al llegar al vapor, para despedir 
a los ilustres viajeros, la distinguida 
esposa del Ministro de España. 
En manos de la señora Angela F a 
bra de Mariátegui pusieron los ga-
lantes socios del Ceníro Valenciano 
un bello bouquet de flores. 
Del numeroso pasaje del CrlRthm 
haré mención del señor Julián Alon-
so, acaudalado naviero, con su apro-
ciablc familia. 
E l señor Basilio Zarrasqueta, Ad-
ministrador del Jai-Alai, que retorna 
después de una ausencia dü dieciséis 
años a Barcelona. 
Embarcaron los pelotaris. 
Y se despidió para España, de don-
de seguirá viaje a Francia, la señora 
Perla Levy de Alvarez. 
Va en compañía, de su esposo, do¿i 
José Alvare?. condueño de £1 Cosmo-
polita, quedando sus dos amables y 
graciosas hermanas Sarah et Reine 
al frente del departamento de som-
breros en los grandes almacenes E l 
Encanto en la calle de San Rafael. 
Antes del otoño estará de ntotti 




r  nm 
por la noche. 
las nueve y ¡amblen i ia tanda de 
•"^últ ima de la función, que os 
M , , a T gala en los favoritos 
alegre y céntrico teatro 
ifcon celo y competencia inne-
^.i señor Rogelio Estrada, 
^eva cinta Ojos Verdes tiene 
por protagonista a Dorothy Dalton. 
Actriz superior. 
L a terraza de Fausto se verá ma 
ñaña, a no dudarlo, como en las gran 
des noches de la temnorada. 
E l atractivo es poderoso. 
Knriqne y o > T A M l L S . 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos pililos (Ift oro y plata, 
de las maderas más oapriohosae. 
Sueltos y en elegantes estuehe? conte-
niendo ambos Objetos. 
rrceiosípima roleceirtn. 
L i C A S i QUINTANA 
At. de Italia (anteT Galiané): M y 76. 
THéfor.o A-A-Q*. 
Pida e l C a f é a " L A F L O R D E T I B E S " 
lo mismo y tomará mejor café 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Pagará 
E1NA, 3 7 
l í i e t G a c e t i l l e r o 
•bflfxlones. - L a ceguera es tanto 
"Testa r » i l ^ curar cuanto 
cluntam es. Nace de la pasión 
orgullo y la r.oberbia Íntericrw 
i, ciegos de alma y de corazón 
que io están, y por eso hav 
uoue saa'm de cu ceguera. Te-
[áofe cic;,;. en su propio juicio :•' 
BBados en el error, cierran la en-
'2 a toda hz, resisten a los im-
•vde la í-racia y ni siquiera re-
ocen las mercedes tangibles con 
¡j Providencia llama a su cora-
jara que vuelvan sobre sus pa-
lto, Los celebran mañana las Ri • 
de Casia, algunas Julias y'algu-
Komanes, Emilios y Faustinos. 
Ittiio? de días". Para las Ritas. 
sis del cíüto de rosas u otras 
mdeljardfn de Langwith, que so 
ûen por el teléfono A-o]45. un 
uplar de Elía, Lágrimas o L a Ga-
¡Maita; imágents destinadas a la Fa' 
rroquia del Augel. 
Lista noche, (.n Villa Emilita,—21 / 
A iel Vedado, se casan la Srita. Dul-
i*e María Pagxnetto y el Sr, Victo 
riño Martínez. 
r"ada boda que se anuncia, me trae 
do.-i cosas a la merroria: el salón-pe-
luquería de L a Josefina,—Galiano 54 
— cuyo peisnnal peina a mayor 
parre de las novias para el casamien-
to, y la popular tienda de sombreros 
La Miml—33 de Nentuno,—donde se 
ccmpian los elegantes "chapeaux" de 
tc:na-boda, a )a ves que loa, de pes-
ca.' novio, que ahí venden baratísi-
uiotí • 
Animadas, a pesar de los bromazos 
do Xeptuno, o o.uien sea la deidad mi-
toi',̂ ic'.a de la lluvia) resultaron ayeí 
las xiestas patrias En los desfiles 
CíJoCtivos, vimos colegiales con uni 
foiaieis esprénJiüus, hechos en la Ca-
sa Monlnlvo-Corral (Galiano 105) 7 
i-o sabemos si el público, aplaudiendo 
a sa paso, aplaudía a los colegiales o 
fóü! uniformes. 
. •< orceo. "Un dispéptico". Cuando 
> de Poeusas Americanas, o L a 
Mil mundial y los helados mo-
•ks, ((Librería Cervantes, Galia-
n las Julias, una victrola, con su 
•rondientc colección de discos 
k cantantei; más célebres, com-
ten el 89 de O'Reilly a la Com-
k Cubana i'e Fonógrafos. 
^ los Romanes, uno de esos lin-
l:siones que exhibe La Rusque-
fu Obispo 108. Sin un bastón co-
- 1" figura del elegante so 
^ los Faustinos y Emilios, en 
'! mejor itsequio es una caja de 
! Jerez, de Moscatel Amba-, 
filado 1S40 u otro de los caldo.; 
í*» de La Flor de Cuba—O' 
i^fs. En OReiliy 91, en la an-
^"edi'ada tienda de objetos 
^ de que hoy es dueño San 
'os. continúan llamando la 
m preciosas imágenes ta-
le tamaño natural, que rfc. 
^ a la Magdalena y a Santa 
A p a r e c i ó e l N C - 3 
^emor?, obedeció a querer sû i tripulantes onterarse antes de loa 
QUe andemos nuestras mer.caucíaB. 
^a. floT^Í0 06 Vajillas ÍDSlesa« decoradas, juegos de cristaler.a 
ICocina d"0!' niacetas' col"ninas adornos, locería, cubiertos, b&teríaü 
h su taHdad 0 y COrrIeníP' etc ' lfe sorprenderán por sus precios 
L A S E G U N D A T I N A J A 
i de Fernún Caballero; la Antn-1 no se tiene la ce:-teza de una afección, 
4t 
> sobre todo, ac su causa, debe acu-
dir1, e al médico; y en ese caso está 
usl^d, por lo visto. Ahora bien, el 
A-Mia de Vilajuiga a que Vd. se re-
íiore, no sólo es altamente medicina? 
¿•cr su riqueza en litina y otras sus-
tancias, sino también una excelente 
rgua de mesa, y como tal, beneficio-
sís;ma. Puede Vd. comprar esa agua 
e'i cualquier droguería o tienda de 
víveres finos. 
ZAUS. 
l a " E s t u d i a n t i n a I . C e r -
v a n t e s " y e l n u e v o " C o r o 
d e O b r e r a s . " 
Brillantísima resultó la velada 
que organizaron los Bmiarrados Ro 
voludonarios Cubanos, para conme / 
morar el vigésimo cuarto aniversario 
do la muerte del apóstol Jt.&í Martí 
en "Dos Ríos.'' 
T í b i n i @ i r i i tod® ( t i 
típica p i r o i a d l s i © 
í m a i m e í n i f e D ) é ® l a u 
B A T A S F R A N C E S A S , m u y 
finas h e c h a s y b o r d a d a s a m a n o 
R a f & d l y E 
m 
» atentamente he sido objeto y hay que 
' beber champagne en honor de José 
Miguel. 
¿Que cómo me las voy a arregla' ? 
I Invocando el espíritu de Frcgoli y 
i rwiorrlendo las estaciones- porque 
esta noche en New York tienen lot 
I cubanos para rato. 
| * Kevir. 
T e l e g r a m a s 
d e l a I s l a . 
Santiago de Cuba Mayo 20. A las 
8 p. m. 
DLVRIO. Habana. 
Anoche fué gravemente hedida con 
una navajo barbera, Francicca Orte-
ga, de 45 años, natural de esta ciudad 
por su esposo Carlos Rodríguez Mar 
tínez de úó años, natural de San Luis 
E l hecho tuvo lugar en Paseo Maní 
número 50. 
L a lluvia ha deslucido la festivi 
dad patriótica del día celebrándose, 
en la Asociación de Reportéis la fies 
ta de la instauración de la República 
asistiendo numerosa concurrencif.. 
Entre ella, vimos al Teniente de Po-
licía Nacional de la Habana s e ñ e 
Villalón y representación de diátir-
guidas maestras de Oriente, siendo 
todos esnlémlidamente obsequiados 
con pasteles, vinos y licores, saeánc'o 
se varias fotografías, 
"Soledan tlub Aponte"' inauguró 
nuevo edi.'icio social en la calle Je 
San Gemían, con una recepción y 
esta noche habrá baile de etiqueta. 
CASAQUIN 
R o p a 
I n t e r i o r F i n a 
" E L B O M B E R O 
V G A L I A N O 1 2 0 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
C A F E , £ G r i p ¡ ñ a s " d e p r i m e r a , i m p o r t a d o e n a l a s 
d e s u f a m a p o r e s t a c a s a . V í v e r e s t i n o s 
y p a s t e l e r í a . 
c 4341 alt 8t-17 
E l edilcio -le Ja Aeociación era pe-
queño para contener bajo su techj 
concurrencia tan extrnordlnaria. Y el 
programa fué atrayente en tedas sus 
partes. 
Presidió el doctor Teodoro Carde-
nal; y a su lado figuraban los Gene-
rales Rogelio del Castillo y Agust.'n 
Ccbreco; el señor César Ventosa. Se: 
programa fueron aplaudidísimcs; y 
cuando llegaron los turnos de la Es-
tudiantina y del Coro de las señori 
tas Obreras, los aplausos llegaron a 
su colmo. E l Canto del Obrero, versos 
de Ugaríe y música dM inspirado 
Maestro Moisés Símons, conmovió ai 
auditorio y mereció los elogios de la 
repetición; también le emoc'onó "I-á 
Bavamesa" o Himno auténtico de "Pe-
General, calle de Empedrado 18, para 
levantar un Hospital o Lazareto para 
Ijeprosos en la República de Nicara-
gua. 
M. 0. 
cretario; el señor Francisco María, 
GonzáleS. Presidente del Comité Or- ^ ^ ^ ^ ^ F I ^ Z l 
ira ni/ador rttM arto pte i ra vez en esa forma' después de nill-
gamzador del acto, etc. j cho8 Lag voces ^ Coro srn 
Del programa patriótico, lilerarlo yi buenas, y la afinación y añedida de co-
musical, se destacaron los discursos ¡ ristas e instrumentos de la Estudiar-
del señor Cardenal, del señor Rey-ny i tina acompañante, fueron correctísi-dei señor Sotero Figueroa, del señor 
Ventosa, Franci-sco María González, 
etc., las poesías del vate borinqueño 
señor Mirabal y del cubano señor 
Buttari; las piezas ejecutadas ñor Ir, 
simpática ESTUDIANTINA "IGNACIO 
CERVANTES," valiosa institución de 
que no se prescinde nunca ?n estos 
actos de patriotismo; "Ave María" y 
"Allá en la noche!"... y los cantos 
del nuevo Coro de Obreras organiza-
do por el propio Director ríe la Estii-
diantina Profesor Oscar Ugirte, con 
Ja colaboración entusiasta y patrióti-
ca de la distinguida Maestn Directo-
ra del Aula Nocturna para Obreras, 
seílorita Mercedes Herrera. Es e t̂a 
Aula una pJausibilisima creación del 
señor Secretario de Instruccián Pú-
blica, a ruegos del laborioso "Clul» 
Femenino." 
José María González. .Re-
jucal • 
Agente Consular America-
no en Sagua . . . . . . 
Doctor Gonzalo Aróstegui, 
Cónsul del Rrazil . . . . 
Exmo. señor José Marimón, 
Presidente del Banco Es-
pañol 
Señor Cónsul ÜSpafiol en 
San Antonia de los Baños 
Señores A. Ribes y Herma-
nos, Habana . . . . . . . 
Alberto L . Langwith, Jarúin 
E l Fénix . . . . . . . 
Mayito G. Menocal * *. 
Raúl G. Menocal y Seva . 
Guillermo Filtz, ¿agua la 
Grande . . . . . . . . . 
B. Díaz y Compañía .* . . 
S. Carballo 
Fábrica del Corset Niñón . 
José de Arrojo, Encardado 
de A. de Nicaragua, en 
Clenfuegos 
mos. 
Nuestros sentidos plácemes a todos 
por esa Jiermosa velada digna del Pa-
dre de. la Patria; y felicitémonos de | Empresa Naviera de Cuba 
la aparición de ese nuevo grupo juve • Andrés S. Caballero . . . . 
ni] que viene del humilde pero digno; Hospital de San Lázaro de 
ambiente en que la mujer cubana lu- ¡ Cuba. . 
cha desesperadamente por la existen-1 Antonio Liyi 
da . I Josó Zraco y González, Me-
I cánico . . . . . . . . 
f* 1 J r* í J 1 O^KOchea y Fernández 
l o n s u l a d o u e n e r a l a e i ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^ -
Angel Bedriñaña . . .-/'. * 
Ingenio Australia, Matanzas 
Habana, mayo 19 de 1919. 
l a R e p ú b l i c a d e N i c a r a -






















Relación de las personas que han 
Todos ios que iulervinierou en e l ' remitido donativos a este Consulado 
19. SLAKEZ i H E > D t Z . - T t L E F O . V O A USS. 
talt - 8t.-15 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
the cuba ca>e sügai 
ork' Mayo, 21. 
C ! fiónos ,ie ti,, r- u 
••,=^n.i.Vc,uil"oI/4-Aub* Can» S nKar Kubieron ayor S ' 
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L A X 
Clern 
ASI com-> la LUZ VIENK DEL ORIEN-
TE, según la conocida frase, las moda? vie 
nen de la FRANCIA INMORTAL. 
DOS DE PARLj acabados de recibir bien lo de-
niucstr«n; también de la VILLE LUMIERE noa vienen 
la sr iJa, y la espiritualidad, 








T E J I D O / / M a y P E R r U A C K I A 
0 ó / S W x / l M A C A T t 
i :•> en ca-
anm K. en 
L a p r o c l a m a c i ó n . . . 
( Viene -de la PUI.MERA PLANA ) 
ciosa y en la mímica expresiva con 
que la acompañan, nianiflest".n e! 
tenso reerocijo que les ha oroduoido 
tan grata nueva. 
En cambio, a mí, me ha metido en 
un atolladero dol que 
saldré airoso. 
A las seis de la tarde de hoy estoy 
invitado a comer en "MohuVen"' y en 
el Hotel "Mac Alpin." Arabas imita-
ciones merecen no. ser desairadas y 
ambas han sido hechas con ese inte-
rés que ponen I03 buenos amiR is 
cuando nos hacen e! honor dc no ver-
se privados de nuestra presencia. 
Ix) más grave no está en dividir ia 
comida de por mitad, compirteiendo 
a los dos grupos. Lo peliagu do c in-
sisto en que para las once dp la no -
che, hora aliada, se me cita ^In psot-
sas do nfrgrumi clase, en el "Ohnr. 
chil'' en el "Tokio" v en e' "Palais 
Rov.al." 
Aun suponiendo que nud'.^ra frac-
cionarme con la misma facilidad c m 
que lo nace el partido conservadjr. 
¿d<\nde voy yo a almacenar el chaiv 
pan que se me ha de ofrecer esta no-
che en honor del general Cómez? 
Nada como el tiempo para resolver 
problemas que son imposiblns para el 
hombre. Lo cierto es que hoy se co -
merá y se beberá en obsequio del 
I g l e s i a d e S a n f e l i p e 
0 R \ > F I E S T A V IfüESTRi SKÑO 
I { \ DEL SAGRADO (<)KAZ0> DE 
J E S U S 
L a Asociación de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús, estable 
cida canónicamente en el templo de 
San Felipe, de Padres Carmelitas Dea 
calzos, ha celebrado su fiesta anual, 
con arreglo al siguiente programa: 
DIA lí": A las siete de la noche, 
el R. P. Mate ode la Santísima Tri -
nidad, rezó el Santo Rosario y el ejer 
ciclo de las Flores de Mayo. 
Después del rezo, orquesta y voces, 
bajo la dirección del organista del 
templo de Monserrate, señor Jaime 
Ponsoda, interpretó las Letanías de 
Valle. 
Predicó acto seguido, el R. P. Ca-
yetano, del Niño Jesús, C. D. Director 
de la Cofradía del Niño de Praga. 
Después del sermón, el Snbprior de 
la Comunidad, R. P. Carlos María de 
Jesús Monteverde, asistido de los Pa-
dres Cayetano María C. C. y Angelo, 
C. D. L a capilla musical antes nom-
brada, interpretó la Salve de Molina. 
Después de la Salve se verificó el 
ofrecimiento de las flores a María, por 
numeroso grupo de niños y niñas, > 
las bellas y piadosas alumnas de-
Colegio "Hogar y Patria", las cuales 
durante el poético ofrecimiento, can-
taron bajo la dirección dc sus profe-
soras, variados motetes alusivos ai 
acto. 
Concluyeron los cultos de la víspe-
ra con la despedida a Nuestra Seño 
DIA 18: A las siete y media a. ni.. 
celebró la Misa de Comunión general-
el R. P. Enrique de la Inmaculada 
Concepción. 
Amenizó el banquete eucarístic"), 
que estuvo concurridísimo, el R. P-
Fray Enrique de la Virgen del Cal-
men, C. D. 
A los comulgandos se obsequió con 
preciosos recordatorios, regalo de 'a 
Presidenta de la Asociación y Cama-
' ' • ^ r e r a de Nuestra Señora del Sagrado 
5 00/Corazón de Jesús, señora Augusta 
Orriols de González. 
A las nueve, cejebró la Misa solera 
ne. el R. P. Cayetano, del Niño Jesús, 
C. D., asistido de los Padres Ensebio 
y Angulo C. D. 
Pronunció el sermón, el M. R P 
Vicario Provincial de Carmelitas Des-
calzos y Prior del Convento de San 
Felipe, Fray Florentino, del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro señor Jaime Ponsoda, in 
terpretó la Misa de Ravane'.lo a tres 
voces: Adoremus de Haller, conclu-
yendo con el himno a Nuestra Seña-
ra. 
A las siete p. m.. rezo del Santo 
Rosario, ejercicio de las Flores, y 
canto de la Letanía Lauretana, por 
la M. R. Comunidad .y el pueblo, acom 
pañados al órgano por el señor Ja--
rae Ponsoda. 
Terminado el canto predicó n v 
V. Enrique de la inmaculada, Direc-
tor de la Asociación de Nuestra Seño-
difíoilmentc ra. 
Concluido el sermón, fué lleva'la 
procesionalmente la imagen dc Nues-
tra Señora. 
Las andas estaban preciosament? 
adornadas, lo mismo que el altar de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús 
Lar, alumnas del colegio "Hogar y 
Patria", entonaron durante el trayec 
to piadosos motetes. 
Recogida la procesión, se verifi-.-ó 
el ofrecimiento de flores a la Augus-
ta Reina Celestial. 
Puso digno remate a estos cultJB, 
la Despedida a la Madre del Amor 
Hermoso. 
Muy concurridas se vieron las fies-
tas de Nuestra Señora del Sagrain 
Corazón de Jesús. 
A las damas que tanto gus-
tan tener su ropa interior fina, 
se les ofrece una oportunidad 
para adquirirla a precios razo-
nables. H a y una verdadera co-
l e c c i ó n de m u c h a novedad. 
C a m i s o n e s d e n a n s o u k 
d e $ 2 . 5 0 a $ 6 . 7 5 . 
C a m i s o n e s d e h i l o 
d e $ 5 . 5 0 a $ 1 3 . 0 0 
C a m i s a s d e n o c h e 
E N N A N S O U K 
d e $ 3 . 2 5 a $ 1 2 . 0 0 
E N H I L O 
d e $ 6 . 8 5 a $ 1 8 . 0 0 
P a n t a l o n e s d e n a n s o u k 
d e $ 2 . 5 0 a $ 1 0 . 0 0 ; 
C u b r e c o r s é s 
d e n a n s o u k A 
d e $ 1 . 6 0 a $ 1 2 . 0 0 \ 
T o d a esta ropa interior, es 1 
francesa, de c o n f e c c i ó n m u y { 
esmerada y sus adornos, tela y . 
encajes, m u y finos. Son ver-
daderos modelos , que satisfa-
rán a las m á s exigentes. 
iaisoi de m i 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
ayer una comida on honor del doctor 
Epltaoio i'or-va, Prosldonto electo de la 
Ucpública lUasilcña. Entre los comen-
sales Itallibanse el Rey y la Ueina dc 
Italia y ¡nu-hns otras personas promi-
nentes. 
SOBBli IiO DK siIXNTING 
París, Muy>, ÍS>. 
La elá'jiiiila del tratado de i>ax que 
cmclcrne n Shanting no llene ninguna 
previsión respecto a que dicha prorin-
rin sea devnelH • CMm, lo cual, se tir>-
ne entendido. «Tcscsnsn on iiTi «rreírlo del 
mismo carácter, posiblemente en un arre-
glo verbal nitre el Presidente Wilson. 
Mr. lyloy I Keorge y el Barón de Ma-
k!ne, japon.'-s. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
T E L E Z Y P E B E Z 
Por mútuo acuerdo ha quedado dl-
uelta en Palos, la entidad niercaú-
candidato do loa liberales cubano?" v 151 nue giraba en dicha nlaza bajo la 
que éstos, al menos los qi.e viven aquí, denominación de Ramón Veloz, y pa 
quieren hacer copartícipes de 9u alp-
gn'a a cuantos españoles y america-
nos estamos identificados con Cuba. 
Indudablemente, hubo gran acierte 
ra continuar su") nogocios como ad-
judicativa y sucesora de la e.xti-i-
guida ha quedado conetituída la que 
girará bajo la razón social de Vele/ 
en la eleceón. E l general Gómez, i y Pére/. quien se hace cargo de todcs 
aparte dc su indiscutible popularidnd ' )os créditos activos y pasivos y per 
es gobeniHUte discreto y prudente. tenencias de la anterior para conii-
Detrás de su ffestión presidencial Inuar el mismo objeto social. Integran 
no dejó rencores. Juzgado e n entera i esta sociedad con el carácter de Go-
imparciahdad es preciso reeotiocer s .-s rentct5 los sefiores Ram6n Veloz v 
dotes de gobernante y nacMe podrí ne- ^ Ram6n ^ elez y 
gar aquella amabilidad exquisita ^ an 1 ere2-
aquel espíritu democrático que hacía I S n s f r í W e al D I A R i n D F I A MA 
fácil al nr-.s humilde de lo- dudada- S ^ T ™ " " U , íIA„,rtMA' 
nos el estrechar la n.ann d-1 Primtr ; ^ anuncíese en el DIARIO D t 
Magistrado dc la ración. L A MARINA 
Al propio freneral Menocal. no obs*' 
T ^ y ^ i ^ i ^ \ ¡ n f e r m a c i ó n C a b l e o r á f i c a 
compañero de armas, a un cempañ'5- ^ w W,WM « • • " • w y • uiiuu 
ro que compartió con él las vicifitu í (Viene d« ta PIUMERA PLANA) 
des de una campaña tanto más du i 
cinntn que la esperanza estaba siem- ¡ pjra 01 abanrtono del cuartel gene-
pre cubier*a con el velo de la incer- ral de ,a8 expedicionarias ame-
tidumbre: a un compañero en fin, que l ricanas ea l,8ta ciudad, habiendo prlnci-
con regocijo manifiesto le entregó ha-! Pi,fl<> ,ft rraslaclfln de sus pertenencias, 
ce seis años la Presidencia e h i v toda9 ,aa íecdones se le ha ordenado 
I votos públicamente porque e! éxito! <lue 8* PWafM para regresar a loa Eb-
j coronara la gestión del general Me- S ünido«. 
nocal. —. 
Ante consideraciones tales, que si ^ hoxo» dbl pxesidsntk elec-
o convencen a otros, por lo menos VO dei brasiXi 
ne conrercen a. raí, hay que concu- Roma, Mayo, 191. 
rr ir a las invitaciones de que lau El Embajador del Brasil en Italia dió 
DKXtEGAOO AUSTRIACO M\I,<)tnsTO 
Saint Ger.niin, Mayo, 20. 
El Juez Srbuchmaker, agregado a la 
delegación austríaca como representante 
de- Tyrol. hn salido para Vü na. La pre-
sencia del «.ñor Schuchmakd causó des-
frivorablcs comonlnrios en los círculos de 
polftira infe'nacional, por las medidas 
dc reprosló.i nue dicho señor empleó con-
tra los Unlianos en TrlesU', donde de-
Bonpeñaba eu cargo de juez durante ta 
guerra. Loá periódicos franceses lo se-
fnla/on ôn ti mote £1 rerdngo dc Trici-
t«. y los italianos residentes en esta ca-
I.ilal mostráronse docididamente disgns-
tíidos de ver qne el citado iudividuo ha-
lli'ibase en ;.i delegación austríaca. 
Créese qaí el Canciller Kart Renner, 
d»j espfriti conciliador, tratará de que 
el Juez Schttchttiaker no légrese al seiv> 
la delegácidn para evitar rozamientos. 
OFiNiox 3>b i o s nEiiE<;\nos nm-
TANICOS. 
IViris, M.iy-i, Ift. 
IíOs detonados británicos i ropenden ,\ 
(|ue al Sui'án de Turquía se le conceda 
fermanecr en Constantinopl.i. mostrán-
dcee dewosna tambléQ de ijue los E * -
tí-dos Guidos acepten el mandato dc ca-
pital taren, tomo el de Arme nía. 
E l peligr.» de la guerra santa influye 
en el Con'iejo, al que se ha prevenido que 
los cambios radicales en Turquía son 
impraotlcjbles ein más contingente de 
tropas all i-l.is y sin puntos estratégico», 
a fin de que se estudie la situación. 
AOlTKKOO PK T.A FKDEK ACION I>. 
TERXACIOSAIí AEREON AUTIC A 
Furis, Mayo, 19. 
La Fedcrncbjia rnternacioi.al A^reo-
i íntica /- -«Itibró boy su primera sesiórt 
después dc la guerra. 
Unánlmcmonte se .icordó en la sesión 
que los cneiülgos deben excluirse de la 
HedeÜúsUta basta que sus respectivos 
países se-iii :tdmitido-.5 en la Liga dc Na-
(ioDCS. 
F L O R E S , F L O R E S 
A las muchachas hacendosas 
que se hacen sus sombreros, 
les ofrecemos el mayor surtido 
de flores que pueden desear. 
Acaban de llegar muchas no-
vedades. Hay una mesa de sal-
dos, donde hay mucho que 
escoger. 
L A Z A R Z U E L A 
C A M P A N A R I O y N E F » T U N O 
PAGINA S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 21 de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Ha aouí (iue los imuilinos en F.,-1 Postal, dado que se tra^a de uno Cu 
ñaña han levantado cruzada contra los servicios mejor organizudos, en 
los patronos. Y si el triunfo, COEO la que se Ingresen todas las fianzas, 
eeneralmente se cree, pertenece a las ¡ reconociendo a sus dueños un interés 
mavoros fuerzas no cabe duc'ar que , del 8 por ciento Esa Caja e&pec.al 
er'este caso sería de lo8 inquilinos, j cancularla los millones que había de 
Pero la picara humanidad nos ensena f tener siempre dispuestos para atender 
a diario cosas nuevas, y lo que hor te movilidad de las mudanzas o flan-
nos presenta, blanco, nos lo presenta zaa. y el resto para emplearlos en 
"1° ñaua negro v viceversa. Por eso I beneficio del vecindario, como cora-
no terdría nada de partícular que. trulr capas baratas de acuerdo con 
aunque el número de inquilinos e. i - Ayuntamiento. Si bien se trata de 
finitamente suoerior al de propieta- materia municipal, dada la actual 
rios el triunfó fuese de éstos. q:.e I desconfianza dei vecindario en su 
son'además los que poseen esa vari-1 Ayuntamiento, que el alca de y la a^-
lla mágica aue forman de consuno el tual Corporación <patr i áticamente 
oro y la influencia. traían de * - — ^ r e ^ r , debe eu. 
Que no se andan por las ramas los1 rse por de pronto la Ca.a Pos-
inauillnos y que saben perfectamen-! tal de Alio, i . i aa>uu;istraci6n 
te donde les aprieta el zapato lo de--i do este servicio, llevaido la cuenta 
muestran las siguipnte conclusiones i con el Ayuntamiento acerca de l i s 
o no aprobaron en una importante cantidades que le entregue del rema-
asamblea por ellos celebrada en Ma- nente de fianzas, una vez separada la 
drid: 
"Primer; Es preciso hactr cesaí' 
suma necesaria para atender a la mo-
vilidad de éstas. Ayuntamiento y O.ía 
Postal determinarían las bases con 
la contradicción que resulta entre lo arreglo a las que había de devengar 
que el V'stado, P r o v i n e y l\fur.ic:pio I se el interés que resultase a faver 
cobran como contrlbnción y lo q :e i del inquiliro. Las fianzas no podrían 
pagan por expropiación de inmuebles j retirarse sin el previo consentimio'a-
canitalizando al electo la riqueza lí- to de casero e inquilino, suspendien-
quida imponible que los propietarios ¡ do el pago, caso de discordia, hasta 
declaran y otros conceptos de tributa, j que hubiera conformidad o S Í presen-
ción para afirmar en la ley Que esas ; tara mandato de autoridad competen-
entidades públicas deben pa';ar en | te. 
proporción a lo que se les paga, c .n | Cuarra. Como la casa constituve 
lo cual, acordada legalmente la e.<.-j una unid£ui económica, integrada per 
propiación, el expediente se reduciría casero e inquilino, su renta debe 11 
a una mora operación matemática. 
Segumla. Declarar que el Pistado, en 
todas sus manifestacioneT, no recon -
ce más ni otra cab'da de fincas quo 
las que so declare a los efectos de ia 
tributación. Y si quisieran evitarre 
lo-? inconvenientes del radicaMsmo do 
esta afirmación, conceder un plazo rio 
sois meser prorroeable por tres más 
" ira que los propietarios mejoren las 
inscripciones de sus fincas en los Re-
gistros, con el bien entendido de que, 
transcurrido ese término, el Estado 
venderá el exceso de cabida que des-
pués apareciera,. aunque reconocien-
do el derecho de tanteo al propieta* 
rio. 
Tercera. No puede tolerarse, por no 
ser justo, que los. caseros negocien 
con las fianzas de los inquilinos, ob-
teniendo interés de un dinero quo nc 
les pertenece, y una vez que retienen 
el necesario para atender a la movi-
lidad de mudanzas. E l modo de evitar 
esta injusticia consiste en crear una 
Caja especial con todas sus conse-
cuencias, en las oficinas de Ahorro 
#5 
jarse, teniendo en cuenta la voluntad 
de ambos. Debe, al efecto, njrabrarsft 
una Comisión mixta de caseros e in-
quilinos, los cuales, teniendo en cuen-
ta el valor que en cada caso la finca 
alcance, tasarán el alquiler, pudien-
do recurrir contra los acuerdos que 
esta Comisión adopte ante el Tribu-
nal industrial, y no pudiendo elevar.-e 
el alquiler sin acuerdo de dicha Ce 
misión. La.? tasas que se fijan pueden 
ser alteradas en relación con las exi-
gencias del mercado, dentro de los 
plazos que al efecto se eñalen." 
No cabe duda que en esa.» tíonclu-
sions existe una orientación digna de 
estudio, que bien vale la pena de que 
las mediten los llamados n. ello, ya 
que esa cuestión de los inqnllinat.!; 
se está poniendo también en Cuba 
harto difícil. 
Como que de seguir las cosas del 
modo que van, aún hemos de ver que 
las habitaciones se convierten en a r -
tículo de lujo. 
Q. 
LA VIDA EN LA REPÜBUCA 
En los inicios de esta sección hubí- camos, nos cansamos, nos desespera-
mos de clamar al cielo por la salud mos, como si a un tiempo mismo fué 
de la población de Santiago de Cuba, semos coche, jamelgo, auriga. . . 
Al correr de los días el Diario ñ-j\ Da tristeza, sugiere desolaciones 
Santiago nos ha venido a dar la ra- inauditas la perspectiva monótona 
/ón. Con fecha del viernes último es- que se nos adelanta. Oh, las calles li-
cribe lo siguiente: sas, asfaltadas, espejeantes! Sentirse 
" E l asqueroso matadero de esta nonducir en glisamiento voluptuoso a 
ciudad se inundó con los aguaceivs 
de ayer. 
¡Lástima que no haya desaparecido 
por completo! 
Sería menos la afrenta para la S i 
nidad cubana y para el Municipio, que 
no hubiera Matadero a que haya un 
lo largo del malecón, de la calzada 
de Uhrbach, del paseo de Martí. 
Delectación superior a nuestra hu-
mildad aldeana. A cada instante año 
raremos estos barrancos, estos preci 
picios, estas verdes humedades do 
ahora, que nos transportan a edad s 
Matadero como el que hay, que es una primitivas. ¿Qué va a ser de nosotros 
Indecencia. I cuando, en los días de viento fuerte 
No h?y en toda la República, nada no veamos la ciudad toda blanca de 
peor, a pesar de aue tampoco hay en j Polv»' ^mo si se cubriera con u.i 
toda la República" otro pueblo donde amplio velo de novia? ¿Qué será de 
la carne mala, mal pesada, mosqueo 
da y empolvada, se venda, "omo en 
Santiago de Cuba, ¡a cincuonta cen-
tavos la liDra! 
E l Cielo, a quien únicamente le de-
bemos la limpieza de nuestras calles 
debía también dirigir alguno que otro 
rayo para destruir definitivamente la 
gares como el Matadero que cosstí 
tuyen una vergüenza para esta ciudar1. 
¡El Cielo es ya nuestra única es 
peranza! 
Bebemos agua limpia, cuando llue-
ve. 
nuestros débiles pies acostumbrados 
en el tiempo de la lluvia, a pisar mue-
lle lodo callejero, y a sentir ]a volup-
tuosidad suprema de caminar sobre 
alfombras de Persia? Ya no verem;s 
más los grandes lagos, los Ontariñs 
y los Eries que al volver de una e-í-
quina aparecían en el centro mismo 
de una calle principal, paisajes muy 
del norte, que nuestros ojos contem-
plaban sin necesidad de trasladarnos 
a la tierra de Washington. Todo, todr« 
ha pasado. E l club Rotarlo, el Go-
bierno, todos han puesto las í -anos en 
D a t o s * C i e n t i f i c o s p r u e b a n l a s u p e r i o r i d a d 
1 i n d i s c u t i b l e d e . l a s . 
A g u a s d e V i l a j u i g a 
G E R O N A ' C A T A l f J Ñ A ' E S P A Ñ A 
'Concita!on«a del Andfítia 
Boeteriolófico per el Dr. 
P Fmrr*r Piedra. 
Cenclasionet del matadio 
terapéut ico por el D i . R. 
(todriftie* Méndez. 
UTÍNA: 
G i e s m u d e l . 
O b e r s a l z b r t i n t r . ^ 





"El Agua de Vilajuiga ' es A B S O L U T A 
M E N T B PURA desde el punto de vista bao 
terioiógico. y no contiene, en consecuencia, 
ningún germen nocivo. 
"Las Aguas de Vilajuiga" son aguas ñatu* 
rales medicinales. Por lo estable del terreno, 
la constancia de la temperatura y la natura* 
leza de las substancias mineralizadoras, la 
composición es fija y pueden ser transportadas 
y usadaCs desde lejos del manantial sin que sû  
f ran las alteraciones que se notan en otras aguas, 
' El Agua natural medicinal de "Vilajuiga" 
contiene una cantidad en forma de bicarbO' 
nato que por el análisis efectuado se considera 
Hoy una de las más^ rica por este contelpto-
Véase una demostración comparativa con lo^ 
siguientes famosos manantiales: 
. 0 * 0 0 9 0 g r a m o s 
. C O I 0 0 „ 
O ' O I O O „ 
V a l s . O ' O I O O 
B i l l t n (VICHY DE ' A L E M A N ^ O ' O l S O ' 
S o u l t z m a t t . . . . . . . . . O ' O Z O O 
S a i n t - N e c t a i r e r . . . . . 0 ' 0 2 2 0 „ 
V I L A J U I G A . . ? r r . . 7 . . . 0 ' 0 2 6 2 „ 
_ Con respecto a las descubiertas hasta hoy en 
España d«remos sm hkcer comparación algu* 
n a que hasta la fecha, no tenemos noticia de 
que ninguna supere ni con mucho iguale en 
su riqueza a lás aguas bicarbonatadas sódicas 
liticas de Vilajuiga 
Por los éstudios llevados a feliz término y 
el ensayo efectuado por eminentes especia-
listas médicos podemos asegurar sin temor «de 
equivocarnos, que las "Aguas de Vilajuiga'1 
son un precioso auxiliar terapéutico y ofrecen 
siempre excelentes resultados: 
En los catarros crónicos del estómago y en 
las dispepsias en general, a dosis pequeñas 
como excitantes y a dosis mayores como cal' 
mames 
En los catarros de las vías urinarias y geni" 
tales, asi como en los de Ja nariz, faringe, 
laringe y bronquios, aún en el periodo agudo. 
En las afecciones deVhígado,, bazo y pan* 
creas debidos a estados catarrales o a trastos 
nos nutritivos. 
SEL VENDE EN FARMACIAS. HOTELES Y CAFES 
U N I C O S R E P R E S É N T A N T E S -
S u c e s o r e s d e P . M . C o s t a s , O b r a p i a 31 ^ H a b a n a 
c'tr. pero a él personalmente poco 
ie conocían a la sazón, puec además 
lies, cuando llueve 
Están limpias las calles y no hieden 
los baches, cuando llueve. 
E l Sol que aquf es de fue^o, es el 
tínico desinfecíante, el fínico defen -
sor del pueblo en lugarec como l". 
barriada de Sueño, por cuy.?s callos 
principales, corren los detritus d-d 
Hospital Provincial y del Cuartel del 
Ejércilo. 
¡Sólo ol Cielo se apiada de noso-
tros ! 
Ya nos hubiéramos muerto? de sed 
y de asco, si el agua para beber y 
asearnos tuviera que venirnos d<?l 
Acueducto hace tantos años ofrecido 
y hace tanto tiempo vuíado por el 
Congreso. \ 
Ya nos hubiera matado el polvo ene 
asfixia en nuestras calles, si para 
aplacarlo se hubieren necesitado los 
carros de riego que tantas veces sei 
le han pedido a la Sanilad "habane-
ra." 
Nos hubiera matado la iofluen7a 
Ya no podremos decir cuando ausen-
tes de la ciudad, nos preguaten por 
ella: Bien, muy bien... pero aquellas 
calles, amigo... ¿Qué dlreims en ín 
adelante, cuando nos vistan de gran 
ciudad? Las callos arreglad-.s la ca-
rencia do polvo, de fango, de laguna-
tos de infección, ¿no impiden que d:. 
rijamos sendos denuestos a 'a Sanv 
dad y a la Alcaldía? 
Algo típico so marcha también con 
la pavimentación de las callos de Ma-
tanzas. Se acabaron aquellas caída 
que eran un espectáculo hilarante, do 
franco y piadoso regocijo. Ya no vere-
mos más a las personas de flojas 
piernas destrozarse la cabera en al 
pavimento, romperse una tibia, qud--1 ratrimonio 
brarse cuatro o cinco costillas de m u 
caída estética en las calles principa-
les. Eso quedará para la Historia y 
para la Leyenda." 
No desespere E l Imparcial, Desgra 
ciadamente, de los prdyectos a las 
realidades transcurre largo, muy lar-
poilc en santificarse y en atender 
esperando recursos del gobierno y do so tiempo. Todavía tendrá ocasión de 
la Sanidad de la Habana. 
Y moriríamos, en f u, de rayo, si lo 
que corresponde Estado y al Mun;-
cipio. no lo hiciera, en tos momentos, 
de mayor angustia, es*» lugar distante 
que se llama Cielo, y que per estjr 
tan lejos, es para donde se nos ofre-
cen las bienandanzas romo recon:-
pensa a nuestras buenas acciones en 
la tierra." 
iSolo el Cielo s* apiada de los san-
tiagneros! 
No dejemos Hevar preces al Cie-
lo ' 
Y ya que los representantes estin 
preocupados con la redacción de leyes 
persecutorias contra la iglesia en 1i 
gar de velar por la salud do l \ herm •>• 
vu y cultísima riudad orienta', eleve-
mos también procos al Cielo para que 
ilumine a esos representantes de la 
Nación e inspire a las autoridades de 
Sanidad a fin de que acudan con auxi-
lios extraordinarios en socorro de 
aquellos habitantes sedientos de jus-
ticia sanitaria, tanto como de agua. 
De Matanzas, y por medio de F( 
Imparcial, nos llegan cánticos de ala-
bar'za.. . 
Dice el colega: 
"fijstamos de plácemes los ?natance-
ros. Nuestras viejas calles, tan dipr-
nas de un detenido estudio geológico.! «Jx-a de la caridad, Juan' Bautista hi-
zo rápidos progresos en las virtudes 
dt su edad. Qv.iso consagrarse desde 
muy temprana edad al servicio de lo^ 
t-. ta^es, siendo honrado con el título 
de canónigo de la célebre metropoli-
tana de Reims a los diez y siete años. 
Fin' ordenado do sacerdote en 1678 . 
E.-a el año do 1680, reinando en 
Francia Luís XIV, apellidado el Gran 
de, cuando San Juan Bautista De L a 
Salle, el joven canónigo de Reoim^. 
echaba en la oxpresada ciudad, Ioí 
humildes cimientos del instituto do 
loo Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas. 
Ilustre era entre la nobleza de 
Francia la familia del nuevo Funda-
embelesarse con .alguna de esas na 
bes de polvo que obligan a cerrar los 
ojos, como si de pronto se adorme-
ciese el transeúnte y acariciase 
mentalmente alguna ilusión . . . Aun 
le quedan oportunidades de experi-
mentar la voluptuosidad de resbalar, 
resbalar o patinar, patinar hasta dar 
de bruces conra el arroyo. 
De todos modos, mucho celebrari.i 
mos que no le diesen gusto al colega 
y comenzasen cuanto antes l is obns 
de la pavimentación de la cindad de 
los Dos Ríos. Aunque fuese nada más 
qiie para llevarle la contraria 
sus hermanos, huérfanos en tempra-
na edad. E l .voco tiempo que le de 
;;iban libre sus obligaciones de cañó-
ni.io y de cabeza de familia, lo dedi-
caba todo, sin ostentación y sin ruido 
a la salvación de las almas, sobre to-
do a la educación de la juventd. 
Empezó la vida de comundad, con 
sus primeros discípulos, el día 24 de 
Jimio de 1681, y pera darles en su 
persona ejemplo de la más perfecta, 
abnegación y del máe absoluto dev 
prendimiento, renunció su canongía y 
«l:? tribuyó eni.re los pobres su rico 
E l mismo dió escuela 
en Reims, París. Marsella y Grenoble 
¿Quién iba a pensar, en 1680, que 
andando los aempos llegarla un dia 
en que Juan Bautista figurara entro 
Ira santos más conocidos y venerados 
en la cristiandad y sería unos do los 
bienhechores más insignes de la hu-
rí.i nidad por la fundación del institu-
to de los Hermc.nos de las Escuelas 
Cristianas, que directa e indirecta-
mente ha servido de norma a muy 
respetables y acreditadas congrega-
ciones de Hermanos, fundadas poste-
riormente para la enseñanza? 
E l bien realizado por este gran 
Siervo de Dios fué considerable. Pero 
para probar su virtud no quiso el 
C'elo que remldera en este mundo 
otra recompensa que persecuciones 
y calumnias, 
los obstáculos no tienen otro efecto 
que acrecentar su celo, y con im-
pcrtubable serenidad, prosigue su 
obra, que es la de Dios. Por otra par-
to, si Juan Baurista De L a Salle sem-
bró en las lágrimas, también tuvo ol 
< ensucio de ver que no eran estériles 
sus discípulos le hubieron designado 
sucesor que deseaba: "uno d» 
üilos", que fué el Hermano Bartolo-
mé, apareció San Juan Bautista De 
La Salle en medio de sus Hermanos 
t omo el más sumiso, el más humil-
de el más oscuro de todos. Su único 
ptnsamiento era prepararse para la. 
Lejos "dVde¡¿nImarle. ™ e r t e que veía aproximarse con 
rezo. Enfermo, tendido en el lecho 
del dolor, pid:") el santo Viático, que 
quiso recibir de rodillas y revestido 
de la sobrepadiz y de la estola. E l 
Viernes Santo, 7 de Abril de 1719, 
dospués de bendecir a sus discípulos, 
pronuncié e-ŝ as últimas palabras: 
sas trabajos: Chartres, Roucn, Ca-! a u V ™ 1 ^ * ' 1 a;lrairab¡emente ía 
laifc. Boulogne. Moulins, Troyers, ! Perfe^6n. ^ 
iicparclales y más competentes en es 
lo asunto, nadie puede en justicia ne-
^ar a este grau Santo-Educador, nin 
«tina de las creaciones y reformas 
antedichas. 
Mucho tiemop hace que J . B. De 
L a Salle ha oido coronado de gloria 
humana; la posteridad no se ha mos 
trado Ingrata con él; los servicios 
que i la Instrucción progana presta-
la, la superioridad de sus métodos, 
sus Iniciativas sencillas a la vez quo 
audaces, han sido celebradas por lar, 
voce-i menos simpáticas al Catolicis-
mo Pertenece empero a la Iglesia 
y su gloria m:s pura consiste en ha 
ber sido hijo suyo humilde y sumiso 
Ha querido el "mundo- confiscarlo, 
naturalizándolo: ha hecho de él un 
prohombre; aún más, un héroe; y no 
ie ha faltado razón, puesto que es 
un santo". 
Instituto 
do los hemnnos de las Escuelas 
i ristianas 
E l instituto de los Hermanos de las 
Lscuelas Cristianas, fundado en 1680 
r i r Pan Juan Bautista De L a Salle, 
en una Congregación religiosa docen-
te que bajo la autoridad apostólica, 
se cedica exclusivamente a la educa-
ción de la juventud. Ninguno de sus 
m'embros revisté el carácter sacer-
dotal 
E l Instituto de San Juan Bautista 
De L a Salle, establecido en el mun 
do entero, manteniendo intactas las 
tradiciones rxdbidas de su Funda-
dor, ha ofrecido a las obras de edu-
cao*ón, desde hace dos siglos, tipos 
sobre los cuales los poderes públicos 
acabaron por modelar las organiza-
ciones oficíale? de enseñanza. 
l a s Instituciones de los Hermanos-
estabilecidas en todo el mundo, son 
ce las más variadas: Escuelas de 
Enseñanza primaria; Colegios de En-
señanza primaria superior; Colegios 
dfc Enseñanza segundaria; Colegios 
de Estudios comerciales; Institutos 
técnicos de Anes y Oficios; Escuelas 
de agricultura y Escuelas profeslona-
'es; OrfanotrjUos; Escuelas Norma 
Líos Hermanos se hallan en Roma 
d 3sdo 1709; en Bélgica desde 1816; 
•m Austria desde 1857; prosperan en 
Inglaterra e Irlanda, a donde fueron 
en 1855. 
Pasaron los Hermanos a América 
del Norte desde 1837; a América dei 
Sr.r, Ecuador desde 1863; luego a Chi-
le. Argentina y Colombia; Panamá-
Méj.'co, Cuba (1905), Brasil Austra-
l!a. de. 
A-frica los vió desde 1817; las In-
dias en 1852; China en 1875. 
Aunque especialmente dedicados a 
¡n enseñanza, los Hermanos se Inte-
icsran por las obras postescolares y 
scc'ales, con sus Patronatos, Círculos 
Sociedades de Antiguos Alumnos, Ca-
sas de familia. Obras de Catequis 
ta, etc. 
!3n total, la acción educadora y eo 
cial del Instituto se ejerce directa' 
mente sobre "nos 400,000 niños, jó 
venes y adultos. 
Fr. Cuba dirigen los Hermanos on 
ce establecimi mtos florecientes*: Es-
cuelas primarias: Colegios de Ense 
ñ^nza comercial y de Enseñanza se-
fe andarla, con una población escolan 
de tres mil alumnos. 
Además, a ia sombra de los princi-
paios establecimientos de la Repúbli-
ca s.3 desarrollan prósperas socie-
oades de Antiguos Alumnos y obras 
de Catequistas 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
Juez, doctor Bello, Secretario Mon 
talván, Ofi.-ial Gómez. 
ARROLLADA POR UN AUTO 
E l médico de guardia en el Hosri-
tal de Emergencias, asistió anoche a 
Dolores Albilarey Jíennida, vecina 
- ^ i L X X x y , , 
de Marina i? ^ ^ ^ 
en la frente v * Una h e - í T ^ 
La Paciente refl^r¿ct<* 
al transitar por iP a h pe . 
^óvil , 379r nue r * ^ pcr ( ¿osé Á l v a r ^ ^ ^ ^ a S ^ ^ Í , 
Benigno se 7 Men^. vec > í f i ¡ 
E l Juez de r , 
RIXA Y L E Í Í o v U ^ ^ C 
•Dos marineros de i ^Av** 
na sostuvieron en ^ 
ayer una riña e n V a ^ d * t > * ^ 
co Aguilera, esm.í 3 Calle ¿ V * l * 
Conejo, número 79T el 
servicios en la ™ ' ^ iW1 
^ - a g r e d í ^ 
- ^ 0 q u d e % ^ a r r - - . 
b ^ al P r o m e ^ e , 1 . ^ ^ ^ 
cuestiún, le di6 4 a Í ! 
lado izquierdo de ia J 
certificado e s p e d L ^ ^ I d a * J 
brera. siendo'su tta'do ^ 
AI veríre agredido el 
su revólver e h i ^ ^ a o t e ^ 
ao al rrddo de ía0sdSaros'¿uS 
vigilantes 74, R. F r a ^ o S 
Masó, quienes auxiliar^'' y 520 V 
grande desannar a ^ " 
los que detuvieron i w n r ? ^ 
Hosnita! de E m e r g e n d a ^ ^ ' í l 
El médico de guardia a • 
bién a ano de ios '• asi5tl6 ta» 
herida grave en l a ^ 0 5 ' ^ 
Penetrante en la m E 0 * 
Y l ^ . aCUSadOS 
FRACTURA. 
. Al caerc6 casualmente Pn . 
jo que existe en San ¿ 1 ^ Pl ^ 
sus Peregrino, se f r a c t S r 00 y * 
derecha Salustiano v S ? " * 
Zapata i . dlQes' ^ j 
CICLISTA HERIDO 
Fidel Artin, de 16 ?ñQ« , 
Monte, .i07( se f r a c t ^ r T i r S 0 f 
derecha al caerse de ura m ^ 1 
ta que montabá, en la esanin. 
daca y Suárez. quina de 
INTOXICADO 
Antonio Radillo, de Ravo si .i t 
gerir cinco pastillas de bklon'níí 
mercurio, con propósitos do 
se sufrió una intoxicación ^ 
RIÑA A NAVAJAS0S m m bait 
En los jardines de "La TropS 
donde se celebraba un baile. r E 
ayer Maxmiliano Guerra y ConHU 
vecino de Dragones, 76, y Jo^fl 
de Jovellar 10. U]i 
E l primero fué a pedir expliadom 
al segundo sobre ol motivo de habo 
se disgustado con su novia, que es« 
hermana y al negarse Díaz a ello, 
primero sacó una navaja con d m 
pósito de agredir al segundo pero • 
te logró desarmarlo y con la misa 
arma le dió cinco navajazos en di 
tintas partes del cuerpo. 
E l herido fué llevado al centro i 
socorros del Cerro, donde el médic 
de guardia lo asistió de priceni 
tención. 
Díaz fué detenido por la policía 
servicio en aquellos jardines. 
LA GUARDIA DE HOY 
Corresponde al Juzgado Correal 
nal de la Sección Primera-
Primera Comuii 
E s t a m p a s p a r a recuerdo dj 
e s t e d i a . R o s a r i o s , Libros] 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a mej 
j o r s u r t i d a . 





Avignon, Marsella, D arnetal, Dijon. 
Grenoble, Mende y varias otras im-
portantes ciudades ele Francia solici-
taron Hermanoa formados por sus 
mano^. 
"Deseoso de demosírar su acatamiea-
to a la Santa Sede y a le fe católica 
envió también Hermanos a Roma 
Prefirió ver ai-ruinadas sus escuelas 
c e Marsella y ctros lugares antes que 
¿.dherirse a los jansenistas. 
La hora dei descanso había sonado 
para el santo Fundador Dimitió el 
cargo de Superior en 1717. Cuando 
S e g u n d o C e n t e n a r i o 
d e l a m u e r t e d e S a n 
J u a a B a u t i s t a d e 
L a S a l l e . 
Vida y obra 
I 
San Juan Baotista De L a Salle na 
ció el 30 de Abril de 1651. Reims fué 
su cuna. 
Educado por su piadosa madre, en 
ol santo temo<- de Dios y en la prác-
serán pavimentadas dentro de poc-» 
tiempo. Estamos do plácemes, pero 
la ciudad pierde su fisonomía carac-
terística. No podemos negar quo In-
hfa un encanto abrupto, una fruición 
'subidísima,'' en aquellas calles di 
antaño, es decir, en las callea de hov 
Constituye para nosotros un placer 
no Igualado, subir a un coche y ro • 
dar ,rodar por estos precipicios, po-
es ías montañas rusas, por es-tas ha 
rrancos de pesadilla y de tragedla. 
E s inefable el goce que se experimen-
ta. E l coche se vuelca, el jamelgo g»> 
cansa, el auriga se desespera. Y noso-
tros, flamantes dentro del coche, v 
enlevitados en luminoso dril de espu-
ma, sudamos la gota gorda y nos vol-
" E L L A Z O D E O R O " 
Recibió 150 modelos nuevos de Abanicos 
V A L E N C I A N O S 
que satisfacen al gusto más delicado. 
Es la única casa que presentamás novedades este 
Verano. 
MANZANA DE GOMEZ, trente al Parque 
c 4253 alt 10t-15 
Tfda santidad; "Sí. adora en toda la 
voluntad de Di»;s para conmigo''. Alzó 
'es cios al ci-.lo y haciendo un es-
fuerzo como para levantarse y salir 
a! encuentro ae alguien, su alma vo-
lé a les brazos de Dios 
Murió el sa^ito Fundador en la ca-
sa de San Yon, donde había fijado 'jl 
centro de su Instituto. Reims tuvo 
'a cuna de San Juan Bautista De L a 
S^.'le; Rouen : ecibió sus venerando-
restos 
Primeramente fué inhumado en 'a 
Iglesia de San Severo. Pero en 1734. 
sus preciosos restos fueron devueltos 
a sus discípul )" y trasladados a la ca-
billa ce San Yon Actualmente las 
reliquias de Si'-.i Juan Bautista De L a 
Salle, se vene.r.n en la capilla de la 
Casa Matriz del Instituto, establecida 
en Lembecq ¡ez Hall (Bélgica), des-
de 1904. ( 
Creaciones de San Juan Bautista., 
de la Salle 
Las siguientes creaciones y refor-
mas pedagógicas son un título de 
gloria Inmortal para el Siervo de 
l ' X E : 
a) La Escuela primaria graduada 
y gratuita, el nnental y superior. 
b) La ens3ñanza simultánea, que 
substituyó a la individual a la mutua 
c) Substitución le la lengua na 
cional al latín, en la enseñanza de 
la lectura. 
d) Substitu'ión de la escritura in 
j ¡ri^.ra,, más fácil y más rápida, a la 
!«ntigua redondilla empleada exclu-
sivamente hasta entonces. 
e) La Escuela normal para maes-
tros seglares. 
O La Escueia anexa a la normal. 
g) La Escuela dominical de adul-
tos para obreros 
h) La Escaria de corrección para 
jóvenes extraviados. 
i) La Escuela técnica y profesio-
nal, introducirmdo en ella la ense-
ñanza del dibujo lineal y de Arqui-
tectura, De Cofa Escuela nacieron ea 
tiempo oportuno, la Enseñanza co 
marcial y la llamada Segunda ense-
ñanza, técnica o moderna, la cual 
M-bslituye las lenguas antiguas o 
muertar. por las lenguas vivas, de 
imprescindible necesidad para el fo-
mento de la industria, del comerci'» 
y de las relaciones Internacionales. 
Segiin testimonio de los autores 
O E 
Asa*"m 
v f k 
Sigo 
Regalando 
rM¡ Tercera Colecc ión de Anuncios. 
Allí están, con las graciosas confidencias de 
Acebal, el popular negrito de Alhambra y 
mis instrucciones provechosas, los conocíaos 
B e n i t í n te t r a b a r o n . - E l M f * * " " 
E l l i m p i a botas. - E l Galleguito. 
E l R a t e r o . — E l elegante de frac. 
E l J o c k e y . — E l Pelotari . 
Los interesados en adquirirla pueden He* 
nar el siguiente cupón o pedirla a su 
íarraacéutico. En todas las boti-
cas de la república hay ejem-
plares de mi colección. 
Dirí jase a S Y R G 0 S 0 L , W ^ ™ 9 ^ * 
ACOMPAÑE E L A N U N C I O U O ^ C I B I R A P 
C U P O N D E L PUBLICO 
Ciudad o Pueblo 
J\'oinhrc 
Calle 
•A mis libro» 
Sr. F .nn.céu, ico: ^ o d - . ^ 
o se le agotaron los que mandé, sírvase, 
este cupón, los recibirá en seguida: 




DIARIO DE LA MARINA Mayo 21 de 1919. PAGINA SIETE ^ 
* M # i m s de un periodista 
l " ^ (Por T. Y.) 
, . rapA^OtA, NO i La I^yí 
t .FRK>rl^AfrR!C»\A tamentc íI^AtVv ^ ^ . . ^ fácM ¡yenda q;i 
c-:ert(., nos 
La Leyenda Negra tan hAbll y exac 
expuesta por Juderías, le-
e pintaba a HspaAa con o 
j^ltma nación fanática, cruel ignoran/;. 
1 perseguidora de la cincia. enemiga 
^ rfcertf0 ^/razonada pe»^ bricP*: Américas Españolas y, con excepción 
^ ^ J u ^ ^ c r a ñ a . ie9ls ql'9 ^ M t e de algunos hombres realmerte lia?-
^ d e ErS?arió de ese m o f l e o noino Alaniáp> Bello fr^, 
i^ in o! <*>TOA„ las ideas adventi Icazbá,ceta Saco García Moren0) etc 
¡r los partidos a que pertenecían, 1 "a con Secuencia H 
03 
f ^ J * » ^ ^cia esa KloriJde H ¡ude-i que hizo olvidar la literatura propia 
f ^ ^ í ^ sririunfó a' j;anCand0 v i l . foipor la extraña; c/^rtR inquina con-
?aett ^ J a . contra ríe conocfila bien i tra el cloro católico a quien se croú, 
da <*¿ !»íln^pafia ^íf "^nio lo l ifler^.n heredero rio la superstición (.el rio la 
ĉtor̂ : <(erá aceptado, c"» no tuvo I metrópoli; el apartamiento rio !ad 
.^ve^' idea le s P ^ 1 ^ v raido el' costumbres trariicionales, como se n,.-
JÍa0te»»í fo l e ta reaVi eobie"rnos v los • ta hasta en los edificios; el prurito de 
r!; acudi. !C:r iPiPeri0 ^ m de alrunos i implaiitar instituciones exóticas, «V 
' ^ - h ron exreflpCv "or-afc^ volv'e- mo las de los Estado? Unidos; la tftí-
y 52«. WTrf'cilu9,r, 0<iin a E^pafta un p&- \ ta de respeto y de veneración por to-
,accr del ¿e BU heren- do lo colonial, como si no hubiera 
io 5' df arriónos posibles, un , do nuestro y, en fn, la tendencia de 
todos los oru nl.gr,0 t.in ^g. formar «na civilización nueva, si tf) 
¡Qué err j ipn^e^uenoias t tn - la aborigen, porque ni existió ni la n1Stl6 ta* 
0S' de 7 
n lumb 
ab-Joniii1 
^Uf'ü y pn RU3 ' ! conoceríamos si hubiera existido, una 
a „no hubiera .V- 1 medio francesa, medio yankee y hasta 
f, los americanos nos mi i . i COn tintos de cosmopolita, paia no re-
í l f i c Bttítitiilr el. ^ ^ . . j t o nv ; ô 11* la herencia española rir.o a be 
di^na. iliterato J ^ ^ i 1 1 , ! neficio de inventarlo, es decir repu. 
iraeiitc «e h n „ T i L reeuinlozr.r diando iodos los que nos pareciera 
• í , hubiera podido ¡ indigno de nuestra flamar.te juventud 
4 S ? # > . f o f v / r T ^ - esta ciudad hjee poco 
, , l a ^ •" 'rSb o humilde, 
w ; n o ( » e l ^ r e l reemplazo 
DO 
Aderado el ree"'X"; 'rti ¡''S como amenca:ia porque ^ epidémica de 
^ ^ Z l í ^ ^ ^ n - ™™ nuestra en el Nuevo AK.thIo, 
ie ellos en d vveo;;̂ r fle ^or- en^e otras cosas so lee lo .vsuicn 








ej0 '̂ " n ; gó a entenebrecer y apasionar muchos da' movimiento^ cn^ii. isp{ritlIfl( alKuuns raimente elevada,1 
nue <luc PTetGndían romper todo vínculo 
„ inclusos íoh u intelectual y moral con la antigua me • I 
S ^ S c , s610 U!10 \ c ™nB' t1*6!'011' del modo ^ b í a n roto oí! 
^ ' S o , S'"11 103 ^ ^ f l Orr "/eslP0"tlC0' 0 O?» P"1" ^ mtóOi queríati; 
* .l0LpenVÓ"CÍa de las 
la in.deP7nclusos los 
' sólo uno ja n» 
¡i los .-^ prvore 
, pasión, sin V * . ^¡conservar solo aquellos lazos, como la 
•religión y la lengua, que importar. 
^ / l í u í S d r e n México bienes irreemplazables, ¿lorrosa idea po-1 T)e aquí nació el afranciisamiento 
hacsrs 
'contra Fernanc 
luhícra i '̂ enipo un artículo sobre nuestra 
si los iua-nian^a ('e innovar, que puede ieciree 
ri n es la 
Mío, y 
te 
alí: t"^" "carta cabal, amigo per? 
itlomro oí 'rUi-ez Y due riunmte la Inter- los 
^ suicida: ' '^ fnncésa v el Imprio con muv 1 
i Crave. ^ V ^ Z patriotismo or.tnviad-, ha 
t®. frahftl/s afanosan ente er.; las 
otestantismo seco, trio • ijos muartos viven en rc^o'Tos 
'''r'v.o'hríaií realizado obra de decía el elocuente orador P«ou, l'a-
' ^ A ^ H t ^ l . ^ V ^ s í a Don Matías Lo- blando de todo lo que debemos a los 
'DeírVo tíeínpo represer.tante : antecesores, y es noble y artístico y 
11 ina Estados Unidos, hombre, cristiano digo yo, buscar, auci ie sea 
— * « • "O"̂ - - solo en sombras., la resurrección de 
muertos. 
Pero en México nuestra cultura no 
llegado hasta hacernos estimar 
rfro" t bajó  j cosas antiguas. Las aborrecemos 
BAITJ !!tsi";!; dg QUe el pueblo y o\ gv - iy las aniquilamos -en odio rio vánúa-
Tropical- 1 anlftricano apovasen en México; los, y aquel arriero zafio que se .¡tu-
le, riñerr,] Sindicaciones republicanas, lie-1 pó en borrar con un cuchillo la ñrn a 
'Gonzalo; í 1 * ^ QUe convendría la intro-1 del grau Harón Humbolt, pviesta er 
J'ísé Día; ''.^ en g<i país riel protestantis una roca, de la Zaráracua, Ja plinto-
F1? loerfl (pie Juárez vendiese a resca catarata de Michoacán sirabo 
Jac tas la ar.titcna y magnífica ; liza el furor mexicano en destruir 
5 dahaboi '? ^ jos franciscanos, monumen-i recuerdos venerables, 
que es í ^'.^ai que re^.rerda la otra de; En los nombres coloniales, prlu-
a e110'' MKlizaclón llevada a cabo por i cipalmcnte se ha enseñado, borrán-
;n el pn ' jnconiparo¡j]es misioneros 1 dolos, nuestro patriotismo literal, 
ünppro? J " ^ , , jf^tín de Valencia, Moto-j Casns Consistoriales llamábamos 
u misin, ^.pe^odo Ganto'. eran verdo-, en buep castellano a la casa rki 
os. ei1 í i^J, ̂ ¿gtoies de Jesucristo (1) Ayuntamiento, y ahora hasta muchos 
i desconocen el nombre. ¿Qu4 ciudad 
fnEsa iglesia hace pocos años la ¡no tenía su Ca-le Real? Y ahora los 
KObraion lo3 católicos. Eomero la payos de provincia dicen sólo, CaUe 
lS siendo minitro de Ervmcia en Nacional, cantando el vocablo muy 
0̂ pesos de papel según él confieáa agradablemente, 
su libro "México y los Estados Llamarle a México Nueva E3pañá 
nidos UsOS)." Ese ingenuo liberal ¡qué horror! eso hubiera sido el sum-
Icepe juérez anl'elaba, quizás aún mum de la traición y de la perfidia 
i¡ qne él, la introducción dt» pro-vNecesltamos además escribir México 
«tautismo. i con x, quitando a la letra su pro-
- 1 — • 
tSOOBAR /a 
;...4 »'T ' / " 
E L Z A P A T O M A S E L E G A N T E 
Q U E P I S A R A L A P L A Y A 
M O D E L O S P O R T I V O 
E l c a l z a d o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a j u v e n t u d e l e g a n t e y e 
m á s a p r o p i a d o p a r a J a s f i e s t a s d e l a e s t a c i ó n . 
L A G R A N A D A 
P i d a e l C a t á l o g o . . S e e n v í a gra t i s / O B I S P O Y C U B A . 
I pero si bien en los países hispanos I 
ha haHrio Bieranre un part'do (bidn j 
lede decirse así) que entiei,da la ir-
dependencia, como debe entenderse, 
sólo en el orden político, y quiere 
que por los demás continuemos con-
servando la herencia de los mayores 
y cultivándola con cariño, ha existí-, 
do y existe todavía el vi.'io de inno- i 
var desatentadamente, sin ten^r en 
cuenta que así amenguamoe la patria 
y hasta nos quedamos í in ella. 
Ya, sacudir la religión individual 
es un acto de independencia que tie-
ne visos de salvajismo y aspecto do 
locura; pero el pueblo debe •sner al-
guna fe, pues hasta el superhombre 
que cree no la necesita i>ara fí, Juz-
ga por lo común que la necesitan las 
masas. L e todos modos, si la arrojí" -
mos de nosotros como un anri'ajo, nos 
quedames sin lo mejor de la histo-
ria, porque la obra superior de (FV 
paña en América, es la de la evan^e-
lización y la historia es uno de los 
elementos de la patria. ¿Quií.n puede 
negar esto? 
Nos hemos empeñado en nombrar 
al castellano Icmrna nacional, cosa 
que irrita porque la lengua es de 
España es decir de la raza y esto 
constituye su valer y su gloria. Ni 
continental siquiera ae le puede 11-.-
mar porque es más aún. Es de una 
raza que se extiende de Europa a 
América y de Amírica a Asia y así 
no aislada, no solitaria es como la 
debemos conservar y mejorar jporqco 
forma parte de nuestro ser y es, des-
pués del altar, el principal elemento 
de la patria. 
No tenemos literatura propia sl^o 
exigua e Infantil, pero aunque la tfi 
viéramos rica y robusta y gloriosa, la 
literatura española es nuestra como 
de los castellanos o de los aragone-
ses, porque el cielo nos la dió. con la 
lengua y la civilización, como se I ts 
dió a ellos. 
¡Y arrojar de nosotros esa presea 
como un harapo! -y no querer ser 
consanguíneos y discípulos de Ce--
vantes y de los Luises, para engreír-
nos cou Rubén Darío por mucho que 
pudiera valer! 
Si abandonamos el estudio ae la 
literatura española y cortamos la tra-
tradiclón literaria de la metrópoli con 
el mismo sable que trozó loa laz-s 
coloniales, nos hemos quedado sin un 
girón de patria, porque la literatura 
es la historia intelectual, el teaoro de 
la lengua y uno de los más apretados 
vínculos de unión de los pueblos. 
Sin religión heredada, sin literatu-
ra materna, con lengua vernácula sin 
cultura ni amor, con despego oc 
cuanto amaron nuestros padres ¿a 
qué se reduce la patria? ¿Al amor a 
los cocoteros y a los plátanos? ¿a 
la veneración por la memoria de uña 
civilización de razas muertas, tan i n -
cipiente que no tuvo escritura paiíi 
revelarse a los pósteros? 
España no solo nos ha dado coi 
su herencia la civilización, sino 1 js 
elementos de la independencia mis • 
ma. Si perdemos la copia de sus bie-
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Ex os ic ión de Muebles Finos 
E N 
UJAQ '6 
C a s a M e r a s 
Invitamos al público para que visite nuestro almacén de mue-
bles, donde podrá admirar juegos de aposento, comedor j sala del 
más puro estilo Luis XVI y otros. 
Podemos satisfacer el gusto más exigente por contar con uno 
de los mejores talleres de la República. 
Hónrenos con su visita. 
L a C a s a M e r a s 
La casa de los muebles sólidos, elegantes y finos 
Meras y Rico 
A ' « n deveeta: Ave. de Italia ((¡AIIAWP Y BARCELONA 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
Ta| ieres : San José 113-A. Teléfono A-0298 
nunclación propia, para independer-
nos de España hasta en la ortogra-
fía. 
Por eso el Exceentísimo Congreso 
de Mlchoacán (ahora es honorable 
como un gringo) para honrar a Mo-
relos, allá por el año beótico de l ^ l f 
o 29, borró el nombre de In ciudad 
en que nació el héroe y trecú el nc-
bllíüimo do ValiadSud por el cursilón 
de Morelia que, como el de Dulcirea 
a Don Quijote, le pareció alto, sonoro 
y significativo. 
No conozco acto más cursi de con-
greso latino-americano. 
Precisamente porquo MoreiOT valía 
mucho, merecía monumento de otra 
especie Hasta el nombre de Morelia, 
dulzón como el gmayabate rio la tie-
rra, me parece contraste grotesco 
con el carácter bravio y entero de 
aquel c u r a r e bronce, tan católico t:in 
mexicano, y por lo mismo, aunque pa 
rezca paradoja, tan español. 
E n Italia dije a una italiana que 
mi tierra se llamaba Morel'a. y se 
lo dije con segunda intención. .-.Qué 
le parece a usted el nombrteito? le 
pregunté. Muy dulce y muv harmo« 
nioso, me contestó. Pues está toma 
do, añadí, del de una persona muy 
querida en la tierra, ¿y quién le pa-
rece a usted que era esa persona? 
La Italiana, con la viveza que es pecu-
liar a las mujeres de su patria me 
contestó "pues la madona, o )a virrei-
na, o alguna cantatriz muy simpáti-
ca." Y no me asombra que un con-
greso de provincia o de cualquiera 
otra parte, haya cometido el desa-n-
to. Los congresos aunque sean de sí-
bios, son como aquel priodlsta de 
quien decía Sánchez Santos con mu 
cha gracia: "tiene talento, titne cien-
cia, poro nunca tiene razón.'" 
Si se agrega que la mayor parte 
de nuestros congresos a más de r.-i 
no tenor nunca razón, no tienen ta 
lento ni ciencia, no hay más que de-
cir. 
No me asombra tal cosa, lo que me 
asombra es que el puoblo haya tolera-1 
do al congreso, y que la manía de ir- i 
novar haya hecho que Morelia y Mi- i 
choacán y México y la Sociedad rie I 
Geografía, aceptaran el dispr».rate si o j 
decir oste ni moste. 
¡Vaya un monumento que tiene el i 
pobre cura, tan Indigno de él, como | 
digno de los que lo inventaron! 
¡Quitar el nombre a la madre del i 
¡héroe para honrar al héroe! Esto sé I 
! lo lo hacen los conpresos y los m«r 
xicános. 
Estoy en San Antonio Béj-;r, en el i 
CONDADO D E L MISMO NOMBRE. La ¡ 
j ciudad imperio se llama NUEVA' 
| YORK, un gran puerto se llama NUE i 
i VA ORLEANS. ¿Por qué. Dios mío, 
has hecho que el sentido común se : 
I acumule en esta parte del sepen - 1 
i trión, como decía eL cura Hidalgo?. 
Aquí se respetan los nombres y 'a-
cosas. SantaVAnna fué el gran cnemi 
go de Texas, y sin embargo, comu 
veremos después, la casa en que vivió 
el vencedor del Alamo, sus armas y | 
sus muebles, se conservan con exqui-
sito osmerg. E n el mejor hotel de 
Galveton, excelente por cierto, se os-
tenta e! retrato del Virrey que furrio 
la ciudad y que le riló su nombre 
(Galves-toun) el Conde de Calves 
distinguidísimo por haber elevado 1-s 
rentas públicas, de 3.000.000 qup su 
maban en 1712, al acabar la guerra 
de sucesión, y de seis al comenrar 
su visita en 1765, a más de 18.000,00) 
de pesos en 178:1. ( X X X I ) 
Y si todo hubiera quedado reduci-
do a la falta de gratitud al fundador 
de la ciudad, a la del respeto a lo an-
tiguo y a la muestra de incultura y 
rudeza, aquí depondríamos el azote de 
la sátira, pero el mal ejemplo de no 
venerarlo que hicieron nuestros pe-
drés, ha venido en México a ser cau-
sa de que instituciones seculares se 
echen abajo con la plumada de un a.-
rial indio, o con la punta de la bota 
de un guerrillero blancc." 
Pero improvisar civilizaciones ê  
más difícil qne mudar de rostro. E l 
que repudia la que tiene y busca otra 
se queda sin ninguna y M no hubiera 
sido porque aparecieron en América 
hombre superiores que nos hicieron 
comprender la imbecilidad de la Bmat-
clpación Abofiluta, nos queríamos has-
ta sin lengua. 
En Chile, si Bello no se presenta 
como campeón del castellano, és+e | 
se deforma de un modo horrible, aun- ¡ 
que no so hubiera perdido del todo; 
D I N F R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s j o y a ^ s y 
v a l o r e s . 
" L a Regente 
rEPTUNO T AMISTA» ' 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
39 
Tenemos ya a la venta el nue-
vo surtido de 
V e s t i d o s 
para la estación canicular. 
Hay creaciones especiales 
para señoras gruesas y para 
féminas esbeltas. 
También tenemos una linda 
colección de trajes para joven-
citas y niñas. 
D e s d e í o m á s e c o n ó -
m i c o a l m á s f i a d . 
Grandioso es el surtido de 
Vestidos de luto, teatro, soi-
res; sayas-blusas y ropa inte-
rior y corsets, 
THE LEADER 
G A L ! A N O 79 
í. 4334 ld-31 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
RINA y a s n n d ó e es el DIARIO D E 
L A MARINA 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA M E J O R í MAS S E N C i L L Í DF A P L I C A R ' , 
D e v ienta e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m A c i ^ j y D r o a ' u e r í a ; 
D r t u s ito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A f i l i a r y O b r a p i ^ 
CIGARROS OVALADOS , 
/ / / /uc /u / / / ( i 
B o m b a s c o n M o t o r e s E l é c t r i c o s 
para elevar agua a todos los pisos. Calentadores Eléctricos, patente Inglesa, Planchas Eléctri-
cas para señoras y señoritas. Reverberos eléctricos muy prácticos. Nuevos modelos de Lámparas 
para salas y comedor. Teléfonos domésticos, superiores clases. Ventiladores Eléctricos para sa-
lones y oficinas. Bombillos eléctricos Nitra y filamento metáKco. Cerradusas eléctricas para 
Rejas y Puertas. 
Motores 7 Efectos Eléctricos en General. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R , M U M . 7 4 . T E L E F O N O A - 3 S S 6 7 . 
Superior a Todas S I D R A C I M A I M P O R T A D O R E S : Sobrinos de Quesada 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a * T r o p i c a r ! 
Mayo 21 de 1919 DIARIO DE M A R I N A Prado: 3 centav 
L O T E R I A N A C I O N A L SORTEO ORDINARIO No. 346 del DIA 21 de MayTd̂  LISTA couplet) ii los nmm pren i D : \mh al oidi m e 1919 
1 0 . 8 2 3 . . 1 0 0 , 0 0 0 | 3 . 9 9 4 , • • 4 0 , 0 0 6 ~ f 7 2 . 1 4 0 . , 2 5 8 0 0 0 | 7 , 4 1 5 
I ^ a p r o t í m a c l o n e s de Sl.ODí), aaterior y p a s t e r i í r al prl ner prenio, númaraj 10 .822 y 10 .824 89 aproTlmaHonpc «ie <2UU al resto de la centena rtfl primor premio. 3 2 Aproximaciones de $500 aalerlor y paslerlor al segundo premio números -99 aproxiitiaciom b de SIPO a] resto de la centena del — - Y 3.995 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B i l l e t e s d e L o t e r í a 
S A N R A F A E L . N U M E R O 
CENTRO PRIVADO! A-3?0S. 
